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CirclÚa,.. Excmo. Sr.: En vista del
RECOMPENSAS escrito 001 General en Jefe del Ejércrto
de España en A frica; dirigido a este
Circular. Excmo. Sr.: En TÍ6ta de la Mi.nÍ'9brio en 10 del m~ actual, dao:lo
~ de recompensas cursada a este cuenta de que. en uso de sus atribuciQ-.
lliuisret'io por el G=eral en Jefe del. nes, ha' co!lOlldi<io el empleo de sargento
Ejército de España en Africa, con su ld cabo del reginriento de Infantería Na-
acrito de lB de febt=o último, ti Rey vana núm. 25 F..duardo Vázquez Carras-
(que Dios guarde) ha tenido II bien COIl- co, 'POI' su comportamiento al sa agre-
Clrlder al sabofkial de Artillería D. 1"0- Ididas .las fuerzas que a su mando prac_
l'alICio Santos Gonzáiez, -del temer reg¡-, titaban d servicio de descubierta en la
lIIieoto de molJtafia de dicha ÁI'CIJIa; la posici6n de Vaquera en la mafíana del
anzz de Pata del Mérito MiIitac con. día 23 de dieirmbre de 19a5. Cll Rey (que






Excmo. St'.: El Rey (q. D. g.) ha
tJeDido a bien nombrat' ayudante de cam-
po de V. E. al teniente coronel de In-
pnieros D. Joaquín Co11 Fúster, aetua4-
mente disponible en esas IBias. .
De real· oreen lo digo a V. E. paca
10 ea:wcimiento y demás efecto.. . Dios
cuarde a V. E. muchos afios. Madrid
:as de marzo de 1927.
Duguz DS Tftt1!x
Sdoc Capitán genera.1 de BMeareL
Se&&- la!lel veutor reneral del Ej6rcito.
~. Sr.: El Rey (q. D....) ha te--
Dido a bien Dombnar ayudante de campo
del General de ~ primera bripda de
1Dfanteria de 1& octava divi~6n, D. JuUo
SUIo L6pez, al coman!ante de Infante-
rfa D. JOlé Gómez Morato, aotua1meDte
cIiIpooilie en aa región.
De l'UI1 orden 10 digo a V. E. para
m conocimiento y demás efeolol. DiOl
.-uarde a V. E. muchos aliOL Madrid
:as de marzo de 193;'.
DUQUE DE TETUÁK
Seftor Capítin genera.l de la cuarta re-
gión.
Se&c- Intu"ventor genera.! del Ej éreito.
mensuales durante cinco años, en aten-
ci6n} a los servicios que prest6 y mé-
citos que contrajo en operaciones de
campaña t'ealizadas en nuestra zona de
Protectorado en Aírica, desde r.. de fe-
brero de II}n a 31 de julio del mismo
año (quinto pet'íodo).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guac<le a V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁ1'f
Sdior...
CwculM. Excmo. Sr.: En vista de la
propue.ta de recompensas cursada. a este
Ministerio por ci Gene;-a1 en Jefe dei
Ejército de Espafta en Afnca, con escri-
to 'de 18 de febr'ero último, d Rey (que
Dios guat'de) ha tenido a bien c:ooccder
al l31'&'ento moro del Grupo de Fuerzas
Rqu1aces Indlgena~ de Melina, 2, Moh-
El-Hedí Haid Mohamed, núm. 704. la
cruz de ~ta del Mérito Militar con dia-
tlntivo rojo y pensión de 2S pesetas men-
_es durante cinco al\OI, en atención a
lOl servicios que prest6 y m6mOl que
contrajo en operacioneos de campana rea-
(izadas en nuestra zona de Protectorado
en Af~, deade l.· de agOlto de 1933
a 31 de enero de 1924 (ootaVG perlodo).
De real orden lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
Y"arde a V. lE. muchos años. Madrid
23 de marzo ,de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefíor...
la concesi6n del referido empleo al men-
cionado cabo, asignándosele ea el que
se le confiere la aláigüedad del pnd-
tado día 23 de díciembre de 1925-
De real orden lo dígo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftOL Madrid




Excmo. 51'.: Acoediendo a. &e -'id-
talio t>Or d Inspector f1.naa [lItiw de
se~ c1a.se, en situaci6D de ...-.era
r~a, D. Ladisiao Niete ea.iao, d
Rey (q. D. ¡.) ha tesDcJ. a Wca &IIb-
rizar·le para que fije ...eI·11 Ó' al .
ella corte.
De real orden 10 dice a V. .. fUa
su conoc:imieOO> 7 demú efenee. DioI
gur&:de a V. E. nu:hoa...... lMckW
25 de muzo de 1927.
DUOW.z T ú
Seftor Capitán rmecai de la ,.. re-
¡i6a.
Seftor Int«ventor ,eneral éá ~j&c_.
Dirección general de Instnac-
clón y AdmlnistraciO.
APTOS PARA ASCEN6~
Excmo. 51'.: ED vista del~ ée
V. E. de 14 del mes actual, el Rey~
Dios guarde) se ha servido _larv ..
tos para el ascenso al empleo i~,
cuando por antigüedad iles~,
a ¡os jefes y oficiales de ~ Guar4ia O-
vil comprendidos en la siguieDte ...a-
ci6n, que~ con D. Juan Cdrda
Rodríguez y knnina con D. FCIlIIciaoe
Oimos Cabezas, por reunir las COlIIIIic:io-
nes prevenidas en do ..eai~ 4e 2
de enero de 1919 (c. L. núm. 3).
De real orden 10 digo a V... lIU'8
su conocimiento y demás efectOll. ...
~ a V. E. mtx:hos años. ...
24 de marzo de 1937.
DugUE DE Tu la
Sdior Director geoerai ~ la ....
Civil.




'1 . < .de diciembre de 1936 (D. O. 1I6IL at.
de 13 de enero último, por la que le cIia-
tri\?uyeroo las cantidades que la. Cuer-
pos habían enviado a la caja central mi-
lilac pan el pago de sus deudas poc Tes-
tuario y equipo, el Re,. (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se inserte a cea-
tinuaci6n una nueva distribución de las
que para el mismo objeto han remitido
aquéJlos COI! posterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pan
su cooocimiento y demás efectos. Dia.
guarde a V. E. muchOl años. Madri4
15 de marU) de 1927. .
DEUDAS CON- CONTRATISTAS
DE VESTUARIO
C¡rcufar. Excmo. Sr.: Ulmo cootí-
nuaciÓQ a la ~ orden circular de 30
I
'. -_.. .., .
D. MaDllCIl Berml HemiDdez.
lO Juan Cantero Carrero.
.. Arturo Puga Nogueral.
A1f6ncel
D. Pablo Muriei MartÚL
.. Dionisio Abelairas MaU!"iz.
.. Saturnino Cabanillu Santo
.. Jorge Blanco García.
" José Machuca Báez.
" José Rubia~ Pérez.
.. Eduardo Tomás Ve1a.tco.
.. Toribio Alonso Pérez.
.. Francisco Olmos Cabezas.
Madrid 24 de marzo de 1927.-Duque
de Tetuán. I
-.AClÓ. on n CITA
~eDl..te coroael
•. , __ García Rodríguez.
1-
ComendaD_
•. Ic-:io L6pu de OpllM- FenJáD-
...
•. Gaillenno ROllCh Gioer.
Capltane.
•. j1iiáa Lasierra Luis.
• Torná5 Buiza Manos.
.. Andrés Garda Pérez.
..~ Soriano Sierra.
Tenient.-
•. Ladis1ae Rueda Marí..
.. Gabriel Olíver Cañcllu.
.. Guillermo Cand6n CaJaará.
8aloci. Liaúa Pélu.





... de 4.. peIIlt&
... dll............
A Cll~t:a 'e %J2,5O pctdaL
l.o5 abouarts, ..' • par - ...
sd.P '1 D." 211 por :Ll4ll~
t.u, I~ paeart ti~.
rcctuM:!lte.
Resto de lQ.500 pesdIL
ClIft1a de T:J1If:J/t ......






C1NtIta de 17t'J,5e, T te
d.ua D.TeodotO~~~
doa D. E.s.ez .......






































































~ ele mano de 1917
._-------~---
j
ADdrb Ro:nanlllos. 26 a1~ro IlI25 ..
El mlllllo , •••• , •••• , • " ., • •••• ldno .
15.3'2:1,lJ El Jn!smo , , '" .. .••• . . 1delll •••••••••••
El IIIlImo '••• " .. , Idem ••••••••••
El mismo Idelll ••••••••••
flllllslllo lano •••••••••••
raoeIsco Jtoclri¡rarz... : 30 junio 1ll25••••
El mismo lb jlllio 1925 ••••
fl.isJDo ' 1411CoUo 11/2S. ..
Ellll1talo JI &¡OIto 1925 ..
51. Nlculú L6pez. .. S mano 1916 .
Sal..doc Dcltdl.. Id~", .
El mao 20 abril 19:10 .•••
f.1 tnlsmo ldelll .
fJ mlsmó............................... 18 junio 1926.••.
P~ftUTOjay Abrió IS oaub.e 1\116..
Tarrlho Frelrt. y Barceló Il1em ..
~Sobrt_ de JIlU Sastre. lO .cpbre. 1926 .•Los III~•• : ldem .LQt IDllalot •• , • .. . •• .. • • .. • • •• Idcm .9 RqlmlCSlto lafUltm. O.lIc~ 19 • ••••.•. adlcbr•. I92b. •ldemld. Ara¡6D, :11 lO olcbre 1926••Idem Id. Imlllte, 5 21 dlcbre. 19.1b .:>obr!1I01 de JIlUl Sutrc........ ..••.•.... 7ft ro 19tT .~c¡llIIlenlD t"GDtoDeroe 7 lebrero 19'17 •.
~..Uoaqula VUIu I~ IlI1lo I~ ..
lSalndor Ociteu ,................ Idem ..
~V1dl de V. Cu'b~ 26 lebrero 1916 ..15.141,OJ Tunillo Prdrla y Barccl6 'J.7 mano I~ .I!I IIIlsmo " • .. • .. .. 1I1elll ..CuIOl Soler Idem .
f,flllll'fátreSepm Jacpbre. 1~.
,
HI}oa de Rflll. 21 oet1Ibre lG15..
Viuda de Vlcate Carb4 Idem ..
TllrrlLlo Prelrla 7 &vee' ~ no.,brc. 1m..
_50 MIIS.el MIIfIIIIL 11 lebrero 19.16..
El Jll!sal00." 1.lebnro IG~.
!!llIlllIDo 271l11rzo 1~ .
HljOl de Rilll , 15 IIlrllI91O ..
~JIIIII. A. B.."ock 13 DOTbre. 1\1»el 1111l1li11.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ldem .JOOlIt El.IIIIIO Idem. ..• I!lml.IIlO Idem ..1!11Il1IIIIO Idem .CaN MlI'llllb ' 11 enero 1910 ..Moralr BcDtdlete ••.. .. .. lden! ..
30.560 'll!MIl'.II& 7 eom".lIia. ;.. 11 enero 1926 ..
, Juall StDchu TelerLDa oo Idem ..
~M' M. Ahrenl 15 Julio 19:1tl. .Jamla A. Bcnarroch . .. . .. .. .. .. • • Idem .28.146 Andr& Bllell.poaada. : 181~llo IQ16 .• Scbulih Alarc6a lB UIlIO 1926 .Emilio Bravo 21 &/Zosta lQ26 .Sl¡.,eslre Sqrarr 20 ~bre 1926...
1
HIJo- de lUus 2S apto 1915...
26.197,1 El mismo IIkm ..
SI.I'ftsUe Secarra " •• oo , 216 acpbre. 1925••
~Y1uda de~ Pá'eE 10 mero 1925 .1llJlZ1 Prandxo Rodrfcv. • .. .. .. Idelll .• V¡ada de Ramóo P&ez ~ febrero 1925..V1Ilda de V. Caril6. ;........ ldem .
,
Ttrrr1!IO r"relrta 1 Barul6 'qo&lo 1'n5.'
r:!.u- : ll._1925...
lUI VIada de V. CalW 14 od1IbI'e 1\115..
La :G flICltilte l~.
runflo l"n!Iria y Battd6................. ldcm.. • .
VllMa lit Y. c.rtl6 ,.,.......... .6 lIOriIn:. 1925-.
~ ...lt l .••••••••••••
lNPANTEIUA
~ee· ü61a, •••.....•..












_WDIOi !CAN11_rtIIIi_Pftetu_~j NOIOUa _
\
Andr& Roma.mOl...................... 19 Illnlo 1926. ..
15.0&3 14 Francisco d-I sar ~ Julio 11l.b ..
• lAndres Rom.nlllOl I.lem .
Luis MiD¡O Eatccba J7 d1cbre. 1926.•
lf'rancisco Rodripa 18 dlcbre. 19U..11.712,73 Viuda de Carbó Idcm .Jo.qulll Villas 9.eDero 19~ .
1
ldes¡u y ADaya oo. •••• S lunlo 1925 .
J. tscltrtn............................ .. Idena ..
5O.ClOO,OO El m~.mo , • '" ., • • Idno oo •••
. f.l ml'DIO Ideal .
1¡ltllas y An.yL laem ..
J. 8ellrtn Idcm .
..~ ..
"
© Ministerio de Defensa
caenta 4k 14""'''16
cuenta 4e a5.nt,60 peae,
caenta de 11.!lOO pesétaI.
cuenta de 19.111,15
.. cuel1ta de 5.961,48 pesetas.
~esto de 14.820 pesetas.
" cuenta de '2519,40 pearial.
... cuenta de 64.624,48 paetaa,
resto de ll1.387,5O padu.
A cucata de 12._ padaI.
OBSI!IlYAaOHlS
D.••••.
A 105 abonarés expedidos •
filtUran por el ¡nteero, el1 ~
lación remitida por el a.
l1óo, le les ha hecho el de

































1.165,57 A Clltllta 4. 1'.•".12 Jl!lIctU.
630, A CIltllta de 1.136.30paetaI, ql
quedan de 5.148 ptHtu.
675,77 Rato de 13.775 pesetu.
4.100, Lal 20.000 pesetu procrdtll 4.
Bón. AlrIca, .. al qlle se 11
.bouri ea C1IC1lIL
7.501,4
7.7'n,7E A cumta de 11.017,50 pesetas,
30661001Proceden de Alrlca, 11 .1 ql
., abon.r' ea cuenta.
15.297,00 A cuenta de 24.000 paetu.


























































































lI6a Caz. Africa, 6 ......
86n. Cu."AfrIca, 9 ......
Bón. eu. Africa, ~ ••••••
Bóa.. Ce.z. Africa, 3 ......
lI6L MOIIt2Aa Reas, 6 •••
C. L. BOL Caudora Ca-
ta1d&, 1 .
...Caz. AfrIca, 1'2 •••••
Bóa. Caz. Africa, 4 ••••••
.. Caz. AI~ rr ..••,
Sóa. Monta/la Oomer.
Hierro, 11 .






___CU_EIU'OS I~~ .OM.... --
12.a,OOlRrcJmleatD Infantma I'rindpe, 3 •••••••• 1I4 nOYbre. 1926.
IdaD fd.. Barios, 36. , • • •• ••• :JS nO\'bre. 1926••
. lTarrtllo f'reirla y Barceló.•••••• , , 15 novbce. lOU.
59JlOO,OO El mismo. 13 dlcbre. lOU..
El mismo............................... 6 Agosto. 1925.
~ HiJos de Rlus Sin fecha .&865.00 Francisco 01U1 ••••••• , • • • • • • ••• Ide • .Ma8afactur. Perc~ra Ide .
10.000,0o Aodr~ Romanillos 19 febrn-o 1926.•
(ViUda de Juan Oonúlez 72 marzo 1926 ..
60.000,00 la misma .. ,. .. Idem ..
(Silvestre Segotra 23 abril 1926 ..
. 1:\ mismo ,. ti junio 1926 .
(André Romanillos............... 8jdni" 1926 .
37.37C1,11 El mismo Idem ..
,. El mismo Idem .
Silvestre Se2arra "~.' Idem ..
Silvestre Segarra 22 abril 1926.. •
Manufactura Díaz Perera................ 8 mayo 1926 •..
"nd. és I{omanillos 21 mayo 1926 .
El mismo Idem .
El mismo Idem .
ti mismo : Id.m ..
50.1!l9 SIlvestre ~garra t jnnio 1926 ..
El mismo Idem ..
Andrés ltomaniilos 17 junio 1926 .•.
::1 mismo•••••••.•••••.••••••••••••••••. ldem ..••..•••..
El mismo Idem ..
Silvestre S.~arra 1 julio 1926 .
Andr~s Romanillos...................... 6 julio 1926 .
12000 001 Silvestre Segarra .. 2 julio 1926 ..
~' 'Hijos de l{ius '" 5 julio 1926 ..
3UlOO.oo D.vid M. Levy 1 julio 1926 ..
1:z.ooo;roIM.nufa,tur. Perera 28 oovbre. 1926.
Silvestre ,egana 7 enero 1926 .
V.leriano Renat 20 marzo 1926•..
El mismo 27 marzo 1926 ..
Eal~ban Antoni.no Idem ..
Valerlano Renat 4 abril 1926 ..
Ju.n Belmonte 26 .brlllm .
fI mllmo Icrem ..
alul.no Renat .. .. .. .. .. . • . .. • .. .. Idem.oO ..
El mismo 14 mayo 1926 .. :
Eateb.n Antoniano Idem ~ •..
, HI¡os de 13. Cutdl. Idem .
ala I:drnCll1te ;.;; idtm .
aleriano Ren.t 18 m.yo 1926 .
J.'nlo A. Ben.'Toch... .. 28 mayo .
Valmano Ren.t ' ·.. oO .. Idem ..
El 121111210 Idem ..
El 121111210 ldem :; ..
SI1Velltre Se¡artl ldem ;
-'00 MalIllflctura militar AfrIcaII lO no,bre 19:14 ..
..,
AllcIrá Romahlllos ; .. ; lO marlO 1925 .
Sl1velItre :)e¡arra 28 marzo 1925 .
. Manael Murlan•••• / Idem •.••.••.. ::
Ddpdo y Oómez Idem .
45.95I,OOlVlad. de Y. Carbó 17¡unlo 1925 .
(J'rADdsco Mlraoda Idem ..
1Hijos de Riu~ 15 .brill925 .Vhld. de <:.rbó ldem ..31901 Romin del V..lle 18 abrlll925 ..!!lllll_e. . .. Idem .Silvestre 5egarr " . .. .. •.. Idem· .• Hijos de Rius oO (. 7 mayo 1m •••\ JPellarrol• .l' Abr/o : ... Viuda de V. Carbó : .Luis Mingo Estecb ..Manufactur. PererL .uro· ¡Moaw y Pita ..
'ilada de Igulclo Masanas .
Pedr,,~ .
VI"cia de V. Carbó ..
Viada. de Ignacio Masanas••••••••••••• "
. i~1S7.arca. 23i1idJre,.·I926••
AotOlÚo Oonzála ldem ; ..
U.5J E10y NanlTO _ <.".. Idenr .
~e Pilla Robles e HIjos Idem ..
. ofsteban ~ ·Id~: :.
~.dlo <larda Cano V jaale 1925 .1~ mte MomiO 1'erúDdez '. 90 jallalm .8adIo 0Wda ClUIU '. •••.• ldem .
...













e1I primer t&'mIno coa _
12.741,SO pesetu qaw filia-
























1.29f. A e:uaCa de 19-'0:9 ptHt••













'.7G4,61 lA ClIellta de '.020,411 paetlll.
4~O!: R.m ele IU5G JIftdU.J.l~~1.706,,:,.~~










































































































































¡hlIOl de RIIII, S. eII C :....... 8 jllOIO 1926 ..a. aplto Lapledn oo 29 ullo 1026 ..11.0!U,91 SI'vetre Sera",a 15 unlo 1926 .Ag.plto Lapledr 29 11110 1926 ..
VIuda de VlceDle CaBó...... •a¡osto 1926 ..
f
ocalllO Redrfpez 17 1I0bre. 1~6 ..
"211,13 SU.ellre Se1larr•• Hile 23 lIobre. 1926 .
1.oIIIIiItn'll 29 1I0bre. 1916 ..
ADelra ROJallllUoe............ 4 dl.bre. 1926..
,
AlIdra ROIII.llll1os................. 9 mayo 1925 ..
1!1 ml.mo 13 uo·o 1925 ..
101.-0 ~lml.lIIo ~ ~,I,'n,ol925.•••
El mismo : 15 1111011126 ..
!!IlII1Imo............. • lepbre.lll25 ..
R.fael Martfnea 22 'COIlo 1~5 ..
Pedro Oard. Oómea Idem .
Jo~ fbU" ~aellca.••••••••••••••••••••• Iden! .Jba~alD Maralln Idem .Andr~. ROllllloI1lOl...................... 11 .epbre. 19.15 •
El m smo Idem ..
Igl1a~lo MaSIlia ldem ..
El mismo ldem ..
Jost IbiRez Cuenco Idem ..
El mismo 18 se"bre. 1925•.
Diego Pérez Oómez 17 "obre. 1915 .
19aqulo MaraRes........................ 3 dicbr~. 1925..
Pedro O:ltcia Oómez Idem .
lndu-trias Rigau 15 dicbre. 1925..
El mismo Idem ..
El mlsmo_ Idem ..
ID :::i::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::: I~~~::: :::::::::::
149674,n'EI mi'mo Idem .
. El mlsmo_ ld<m .
!ADdrés Romanillos ldem ..
El mismo ; Idem ..
Pedro Oarela Oómu••.•••••• oo oo •• Idem .
19:nado MlI5Slna Idem .
Viuda <le Ramón Ptrez .. " .. " ., • oo .. Idem ..
J~aqulnM'rallés Idem oo .
Andrés Rom.DlUo....................... 17 dicbre. 19U..
Pedro O~laOómu ldem oo.
El mismo 21 dlcbre. 1925..
Viuda de V. Carbó •• .. • ldem ..
~ miSIDa. •••••• .. . Idem oo ..
I~ misma '" •• .•••• •••• •• •••. fdem ..
Inda.trlas R.l&au........................ 8 enero 1926 : ..
El mi_ Idem .
El..-o Idem .
E1ID1S1DO , ' •• Idem .




A2uItiD L6pn.......................... :Z3 sqIbre. 1925.•
HIjos de Súcbez TeJutu. ....... ...... 11 octubre 1925..
Secundo Mlaju .•••••••••••••••••••••••• rT octubre 19'25.
~ lbilla 21 octul7re 1925.•
35.00000 mismo 24 octubre 1925.•
, oaquin Marall& 21 octabre 1925 •
D1eco Ptrez.. 27 octabre 1925.•
Francisco Urbíta :lO dicbre. 19.15 ••
AfDStln L6pn.......................... Idem. ..... ..,
OlqO Pka.... 7 dlcbre. 1925..
,
jJoaqnln Heredía......................... 2 qosto 1916.../ Viuda de Carbó ,. ••••• •• 20 qosto 1926.••16»45,67 Indoslriu Rlgaa........................ 1 nobre. 1926 ..Nieves Ourango 6 nobn. 1926 .A. Barandlarill Pe.1diente nped
A1f:edo Iglesias.................... ••••• 3 dlcbre. 1926 ••
lDomlngo Romill........................ 31 dicbre. 1926..16.030,75 Tallerea del 2..' Re¡. artllleria U,era. Idem .Domingo Roma....................... Idem ..
SllvestreSeprra 12 mano 1925•••
J~ lbálla Cuenca. .. .. • .. ldem .~~Uln Marall& Idelll ...7.000,00 ~ Ibillez Cuenca Idem ..l1yestnSeprra.••••••••••••• ~ Idem .
Diqo Ptrez fdem .
Hhos de Rln" S. en c...... .. .. . Idea ..llaR IWe Caenca Idem ..
·RalaeíMonfort. 21 ,epbre. 1925..
Hilos de Rlus 24 qosto 1925 ..
J05t ~lIez Caenca.... 2 IIDbre. 1925 ..
Ralael'Monfort 21 .epbre. 1925•.
1!1 mismo ldem ..
Hilus de Rla'........................... 2 octubre 1925..
4Q.000."" Rafael Monlort. 28 .epbre. 1925..
..- El millllo Idem ..
Macal y Compallla 26 octubre 1925..
JClaqUÚl Maralltl 20 dicbre. 1925 ..
HIJo. de RIIlS 26 dlcbre. 19.15 ..
los ml.mos 14 enero 1916 ..
Sre•. Un.rte Z.m.rr6n 24.epbre. 1925..








· .. ·k© ter d e n a
ICOMlUU!l
cuenta ck '15.2OS,IIO padaLj
..~. .,




























































































1414,7f..SaJndor Deltell V octubre 1926..
lI.estr" Sq¡arra.: T1 jllnlo 1926 .
Jamha A. 8leua.rroch...................... Idm'l .
'el mIsmo 21 janlo 1926 •• ,
snYYslre Sq¡:.rra 30 janlo 1926 ..
5IJIGO,OD Dltgo J'ftez. . • .. .. .. • .. . • 3 Dilo 19'26 ..
SUn.tre Seaarnt " •• '" • '. 12 Il1Io 19'26 ,
uanOrOlef Id .
• mln A. 8enarroch.. J • •••••• Idelll. ..
oet Ih4Ilez 12 aaa-to 11l26....
D?eatn Sec-n'L ~ I~ .
iSUyestrt 5egarra e Hijo................. 2 janlo 1926 .75.0ll0,00 1'1 mllmo .- Idtm ... Jamln A. 8enarrodi...................... 18 Janio 1926. .••El mismo ld= H ..
10.1:f1,31lMarl.DO Carda 18 octubre 1923.•
Hijos de J. Monta! J r'lta 10 octubre 1923..
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Set\or Director saent • la -.
CiviL
Sefioren Prenideme dtl e-¡.~
mo de GuaTa y Yarina, Ül,II6a •
nera1 de la quinta regi6a e J'" $_1
¡'eDer.III ... Ej~
Exano: Sr.: VÍlIta Ja ÍiJJftIIlIIIia ....
movida 'POi' el capitán de Infamert. ...
cala réservoa) , Ul eituación de JUW-. Y
af«to a la zona de recltitamieDte y ....
lItrva de Toiedo DÚm.:a, D.~ w-
Tolja1 Scúinas, en ~úpnca de qae _ le
conceda el ascenso al empleo • ___
dant~ por c::reer deben daree al ..,..
las vaeatte! cubiertas por ¡os meanda.
tes -laureados D. Juan Martínez e.t&
y D. Ciriaco Fuentes Olmos; $eni~ _
c:umta que a los citados jefes DO _ 111
ha'aplicado elOartículo J2 delr~
de la Real y Militar Orden de Su ,,-_
nando, aprobado .por reaJ decf'eto • á
de noviembre de 1925 y quea~A
a su actual empleo 'PO!' antigüeda4l, ..
ocasión de vacante, pues lIewbaa _ el
de capitán menos tiempo que los • la
escala activa del Anna, que asdendelleen
trece al\os en el citado empleo de capit4D,
y que las vacantes que produjeron & su
~!cen.so fueron conferidas a los empleo.
anferlores, que les corl'e9(lOlldió coa arre-
glo a bs tumos de wnortizadón atabIe-
cidos, el Rey (q. D.g.) se ha~
desestiDllU' la petición del reeurtelte, fW
c:arecer de derecho ~ lo q~ salidtll.
De rea1 orden ,lo ·digo a V. :&. pIln
su conocimiento y demás efectoe.· Dios
guarde a V. E. mucltoe af\oe. l6Idrii
24 de marzo de J937. ,
DugUE D&. TETOJlIl
Seftor C3(litáD' cmerat « k ..-.n
región.
Excmo. Sr.: Conforme cqn lo eol.id-
tado poi' d suboticial <k la Guudía Ciyif
D. Julio Git GüerMs, d Rey (q. D. g.)
Se ha ~o concederle Q rescisión del
compromiso que se halla aii~uiendo en
dicho Instituto, disponiendo, al propio
tiempo, que el Director generaJ del mis-
mo ctlr8e al CoMejo Supr~ de Guerra
y Marina la cocrespondiente propuesta
de haber puivo. . .
De real orden, comunicada por el Ie-
iiM Ministro de ¡a Guerra; ·10 digo a
V E. para .u ~to y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afion. Madrid 24 de marzo de 1927.
fl DIrector ¡eneral accidental,
Amomo LOSADA ORTEGA
SefiM Director general de la Guardia
Civil.
Sel\ores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guer·ra y Marina, Capitán ge-




adaDú fa masaria aptitud ÍlIIt.1IDJaJta1
ante el~ Tribuna!, dá que sed.
CwcWr. Excmo. Sr.: F.o vista del componente en concepto de asaoc téc-
-=rito lIlJe 'tÍ Director geomú de la DÍOO el músÍClO mayor del Colegio, hu-
Guantia Civil dirigió a este Yini~erio binen sido decla.radoe cortxltas o teom-
en 7 de .4ia~ íütiI:oo, propooieudo petas pornz6n de estatura."
le reforme el arlículo 93 del reglamento Madrid ~ de marzo de J~.-Daque
: gácico .. Colegio de Guardiae J~ , de Tetuáa.
0l!II,~ por real ordco circular
de :as de .oeto de 19,a2 (e. L núme-
ro :a37), por _ i.ncoawnieutes que IUI
~eoepton han presellWio en la práctica. R.ESOSION DE COYPROMISO
.,¡ Rey ~ D. ,.), de acuerdo con lo iD-
fonnado ~ ¿ Comejo Supremo de
Guerra y YariIll, le ha IetYido acceder
& 10 propuesto, en ta fonna que' ee a-
presa a COCltinuaci6n.
De n'a1 orden lo digo a V. E. paca
IU conocimieuto y demás efectos. Dios
¡uarde, aY. E. rm.x:hos aAos. Madrid
24 de mano ele 1927.
Duom DE Trru.b'
A"T1cuLO QUE SE CITA
..Artlc1llo 93. La a»eftAnza de esta
EAcuela, que tiene por objeto ampliar
los estudios <k. Jos guardias jóvenes Que
hayan obtenido Ja conceptuación de 10-
braaliente o muy bueno en los CU1'!OS
que conJtituyen el plan para salir guar-
dias .cgundos, le dará en un curso más,
con arreglo a Jos· programas detallados
en el reglamento para el r~imen inte-
riM, siendo calificados los aprobados en
el oportuno examen en la forma preve-
nida en el articulo J S del reglamento
para e.! ascemo de las oI;ues de tropa
de ·Ia Guardia Civil, aprobado por real RESERVA
orden de 4 de agosto de 1921 (Coltcci6n
úgislativa núm. 294). Una vez tormi- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha
Dado el meocionado curso, serán desti- servido disponer el pase a situación de
nados a Comandanc:ia,' y en b primera' reserva del capitán de la Guardia Civil
cocrvocatoria de ascenso a cabo Que hu- (escala reserva) D. Bernardo SaoedÓll
friera, y en la que pnd:ieran tumaz- parte Quifíones, COI1 a.JT('Jglo ala base octava
p?c reunir las condiciOne! que en el men- de fa ley de 29 de junio de 1918 (Colec-
CIonado reg~o 'ge previene ¡¡ara los cióta ügislativa núm. J/>9)por haber
de:má5individu09. del Instituto, serán ÍlI- cumplido la edad ¡¡ara obt~o el día
duídos, sin necesidad de nuevo e.xamen, ~3 de.! mes aetuai, abonánd08Ole d haber
en fas relaciones de dqribles par-,¡ dicho mensual de 450 penetas, que percibirá
~pIeo, sirviendo pará orden de pre.la- a partir dr; l.· de abril próximo poi el
C1ÓD 0lD !'Cl9peCto a los demás aprobados qumto reorCIO de kl Gmrdia Civil; al que
en ;la COOVocatoria la CODCqItuaci6n ro- queda afecto por fijar su residfD:ia en ha~~J~:"~ :l:
1!cDida el esta ecue1a. Segortle (Castellón). teJía. C()O destino ea ti Servicio. A'"
. Amt~ beoclicio obtftldri.n,.siendo De ~~ ID digo a V. E. para ciÓ11, D. ]05é ]U5tIr: Inaola, a _ ..
promovidos en sadia a cabos de corue- 1IQ OOOOCJnuento y dmJás efectos. Dios disti o de r' _
.... o trompetas,. los que coa íguaks an- guarde a V. R mt*:hos alias. Yadrid las .:.dki ---'b.,:.:'::',. ...
6rlcelen6es C*:olares, l!OIDttidos a 'Roa mis- :.14 de mano de 1!P7. De rea1 10 ego a V. .. ....
GaS ...... 7 bIllie:rm ~al> Duou. Da TaTu.úr , .. c,. ~ y ......... ....
© Ministerio de Defensa
"~
.... a 'Y. E.~~. 1I..n1






.~•. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha
(euldo .. bien .conceder el pase a IÍ-
t.aci6. ie reserva, por haberlo 10-
licitado, al capittn de Infantería (~­
cal.. Il"elierval, disponible en esa reglÓn.
i afecto para el perci~ de haberes
a la zn. de reclutaD1lento y reser-
va de Valencia núm. 1-4, D. Carlos
Pie, Mo.llor, abontndosele el haber
IDftlaaal que le .eñaJe el. Con6ejo S~.
premo de Guerra Y: ManD:a, a partIr
de primero de abnl pr6X1mo por la
meacionada unidad de re6erva, a la
que continlÍa afecto.
De ral orden 10 digo a V. E. pa,
ra •• conocimiento y demú efectos.
Dio. parde a V. E. muchos aJiOl.
Madrid 2S de mano de 1917.
DUQ'OE DE TnuÁX
SeI.or Capitú ceneral de la tercera
" reci6•.
¡Sdor.. Presidente del Consejo Su-
¡:oremo de Guerra y Marina e In-
terY8~ltor ~eneral del Ej~rcitl).
-.•.
..... CdIIJIrfI J erre ClUDlr
/
ASCBKSOS
P...o. Se.: El !tq (q. D. r.) .e
.. .....4. ...,oacr ,uede ai. efecto
la ......... i cW .cttial (D. O. 00-
............ lo cue re.pecta al a,aoen-
.... elébrew. • COIIIpkmento del auboñ-
aW • CUd1eria del regimiento Lance-
,r". F.meM aú.. s. D. Mi¡uel Ciar-
....~o w!>sittente en ~o re-
'f.-..e ... ipa1 elue D. Constantino
lPu CtIlaJtoe EacaJera, que por dicha ~
.... 4liapoeici6a se ~ asciende a alfé-
ret ......ea!Dt. 4W Arma de Caba·
..... .
De ... er'dea lo digo a V. E. Fa
eu -.ocillliento v demás efectos. Dios
lUIrde a V. E. muchoe aftos. Madrid
S4 de ...zo de 19~7.
\ I DUQm: 1>& TauÁX
Sc!fiorea Capitanea ~era1es de la lépti-
aa ., octava regiQDel.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
lDOrida por d suboficial de Caballería,
00Il destino ea el regimiento Dragones de
Santiago, ,.. <id Arma, D. Luis Nava-
no lliguei, tal súplica de que se le con-
oeda autorizaciÓD para usar sobre el uni-
forme ftxn de 108 act05 de servicio, fa
~ lie ..-ro tirador, y estando
......obuIo lI\Ie dicha- clase está en po-
~"de 1& c:iDlda Medalla, por haberia
ca _ oa:a... de tico celebn-
© Ministerio de De ensa
M al Barc:eloaa el dia :11) ~ februo
l'r6ximo pasado el Rey (q. D. c.) se ha
servido acceder' a la petici6n del iote-
resado.
De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde " V. E. muchos añOs. :Madrid
24 de marzo de 1927·
DUQtT& DE TauÁJI
Señor Capitán "gmeral de la cuarta re-
gión.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tmido a bien dí5pooer
que el persona! de tropa del Arma de
Caballeria comprendido en la sigui~
relación, que ha causado ~ja en ~
Intervenciones milí~res y umdades Ja1l·
nanas- que se cit..n, Jea dado de a1ta en
los Cuet'pOS de procedencia que se men-
cionan.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Minist:ro de la Guerra, 10 digo a
V. E. 1Jara su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ~ de rnrai'ZO de 1!p?
f!1 DlrtdOl gtntral accldtnlal,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sdl.or...
u:u.cI6l'f Qm:" S~ CITA
Al regimimto Ca.6Gdoru dI .tf.lcáfflara
Soldado, Fnn:i1CO Sectiago Sáncl=,
de la Inspección geaerai de Itlber'vari6n
y Tropas Ja.iiñanas.
Otro, Eduardo Méndez ViUanm, de
laa Iotervenciooea militaces de Ye1illa.
Otro, R.am60 Penel1a Pijuác, de la
miama.
Cabo, Franciaco Mena Alnrez, de la
:Mehal·la Jalifiana de Melilla, :l.
Oteo, R.a.fael Sanz Jim~, de ~ mi.-
ma.
OtTo, • Luis P&eI Rodrf¡'uez, de la
misma.
Otro, Miguel Jiméoez A1&rc6n, de la
misma.
Soldado, Francisco CamaJ'ero Gonú-
lex, de la miMna.
Otro, Benigono Carranza Plaza, de la
misma.
Otro, Antonio Losa Corrales, del di-
sueko .regimiento Cazadores de Vitoria,
28, y Mehal-Ia Jalifiana de Gomara, 6.
Otro, Jesús Gvcla Cervantes, de los
mismos.
Otro, Juan Espejo Durán, de los mis-
IIlOS. •
Otro, Laureano Iriso Lanas, de los
mism05. "
Otro, Máximo A1z.au: lrigoyen, de Jos
mismos.
Otro, Juan Duefia3 Torra.Ibo, de los
mismos.
Otro, Juan Montes Jiménez, de los
miSJQ05..
Otro, BIas González González, del di-
suelto regimiento Cazadores de Taxdir,
~, y Meha.l-Ia Jalifiana de Tetnán, l .
Otro, Aurdio L1aDos Alomo, de {0l'I
mismos..




Ex.cmo. Sr.: El Rey (q." D. C.) ..
t~ a bien promover ai empleo de al-
férez de la escala de complemento del
Cuerpo de Ingenieros, a los suboficiales
del batallón de Melilla, D. José Pedr~
Barraca y D. Luis Rafael Melga~ aro-
gidoe a ¡os beneficios del voluntariado de
un alío, por haber sido conceptuados ...
tos para el ascenso y rmnir las c.oodicio-
nes que determina el aparta~o. 17 de la
reaJ orden circular de 27 de diCIembre de
1919 (C. 1.. núm. 489), asignándoaelcs
la antigüedad de esta fecha y quedando
afectos a dicho batallón y adscritos a
esa Comandaocia general pa¡-a caso de
movilizaci6n. .
De real orden lo digo a V. E. pan.
su COllOCimiento y demás efectos. rno.
guarde a V. E. muchos afíOl. Madrid
24 de marzo de 1927·
DUQm D:& Tw:m.úl
Sefior~ general de M:dilla..
BAJAS
Circtdar. Excmo. Se.: El Rey (que
Dios guarde) se ha 9C1'Vido diwoner que
el t.ertknte honorario de la escala de c:om-
plemento de Ferrocarrilel ~. lUfaei ~_.
ro guera Batifora, cause baja en la mx.--
ma, con arreglo a lo di~o en el rCIIl
decreto "de 13 de enero de 1~ (Colee-
ció,. Legislativa núm. II), por: haber ce-
sado de prestar sus 9C1'ViciOl, por falJe-
cimiento, en la Compatiía. de Joa ferroca-
rriles AndallJ;:ea.
De t'C.aI1 orden 10 diro • V. E. para
su conocitnHlnto .,. &máI efectoL Die»
guaroe • V. E. muc:ho. afl.0I0 l.údrid
24 de mano de 1937. -




Excmo. Sr.: Vista la propuelt& ele
concesión de la Medalla militar de Y..-
n-uecos y pasador de Tetu!n, formulada
por V. E. a favor del capitán de Inge-
nieros D. Manuel Valcarce Gal1eaoe.
con destino en la Comandancia de ea.
plaza, el Rey (q. D.g.) ha tenido a biea
aprobarla, por ajustarse a los precepú»
del real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. núm. 132) y a 10 dispuesto en la
real orden circular de 18 de ~sto de
1919 (c. L. núm. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá"s eftctos. DiOs
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1927.
DUQUE DE TE'ru.1Jr '
Sdíoc Coman<4nte g~ de'-Ceata.
/.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. «.) ..
tenido a bien aprobar la COlIceSÍón de la
Medalla lIIilitar de Ma.rruecot y pasador
de Tetuin, hecha ¡JOl' V. E. • fa. dII
D. e. -... 69
.'OPOSICIONES
Se!or...
Circular. Exano. ~.: Vac:aate. ..
plazas de auxiliares de taller de 101 Cuer-
pos aubalternOl de lnaenierOl, de ofici.
mecánico-electricista y. montador de au-
tom6viles, reapectivamente, que clebes
proveerse por oposición, et Rey (que
Dios guarde) se ha !lervido disponer ee
anuncie ésta, que se ver1ficará con arre·
glo a lo ditpuesto en el artículo 6:J det
reglamento para el persona.! de los cita-
dos Cuerpos subalternos, a las instruc-
ciones insertas a continuaci6n de la real
orden circular de 8 de noviembre de 1924
(D. O. núm. :1St) y a los programas que
se describen a continuación de la de 16
de febrero de 1926 (D. O. núm. 38),
telÚendo en cuenta que los exámenes ten-
drán lugar en el regirlÚento de Radiote-
legrafía y Automovilismo y darán prin-
cipio el día 20 de junio venidero, y laa
instancias deberán dirigirse ~ coronel
del mismo y hallarse en las oficinas de:
citado regimiento antes de ·las doce ho-
ras d~1 mismo día del mes de- mayo pr6-
ximo, y que -los opositores no deberia
haber cwnplido los cuarenta afiOl de
edad antes de la fecha de la PtJhiicaciÓII
de esta n:al orden, y podrán ser des-
tinados a cualquiera. de las uuidade. de
IngenierOs. .
De real <rdeD, ecmunicada por el ..
fíor M.inittro ele la Guerra, lo .... .;
JUNTAS REGIONALES PAllA
E1.ECCION DE TERRENOS P~
CAMPOS DE"TIRO. INSTRUCCIO_
y llANIOBRAS .
CirCw.. Eumo. Sr.: eom. --
p1emeuto a fa real orden circular ele l.·
de diciembre de 1923 (D. O. nÚDl. d)•
referente a J u n tal rqiooa1es ~a.
decci6n de terrenos para campol de tire,
irutrucci60 y maniobras, y a fin de CXlD-
9tgt1ir la mayor rapidez en la tramitaci6a
de estos asuntos, estando en todo momen-
to las mencionadas Juntas regionales al
completo de su personal, el Rq (que
Dios gu¡mle) h:l tenido a bien autorizar
a los Ca¡litanes generales de las regio-
nes Baleares y Canarias, para nombrar
el Personal de dichas Juntas, siempre que
en él se .produzcan vacantes por ascen-
so, cambio de destino, enfermedad o cual-
quier otro motivo, cumplimentando ea
cada caso lo que se prescribe en la base
octava de la real orden circular de :1 de
julio de 1923 (D. O. núm. 144), en 10 re-
ferente a composici6n de las mismas y al
Arma o Cuerpo del designado, dande
cuenta del nombraInÍento a este Mini,·
~io.
Es ~ilnÍsmo la voluntad de S. 101. que
se reorganicen 1aa Juntas, considerande
ca,no sin efecto las propuestas que, ate-
nimdoee a 10 dispuesto en la mencionada
disposición, han sido Cursadas por 101
respectivOl Capitanes generales y que De
hayan tenido b debida sanción.
De real orden lo digo a V. E. paft
su conocimiento y demás efectOl. DiOl
guarde a V. E. muchos afios. lllldrill
:l4 de marzo ele 1927.
DvQOK DE TII'rWÁlf
INUTILES .
efeetoe. Dios guarde a V. E.~
afioe. Madrid 24 de mano de 1927.
1!1 DireCtor cttlcral Kddeatal,
ANTONIO LOSADA OllftGA
Señor~e general de Ceuta.




SdiOl' Comandante genera! de Ceuta-
Señor Capitán general de la primera
rqi_
Excmo. s.r.: Confonne con lo 1)1'0-
puesto por V. E. el Rey (q. D. g.) .!Ie ha
servidodi9POOer que los ~os?~
AntoIín Expósito, del primer reglOuemo
de Zapadores Minadores, compafiía ex-
pedicionaria; Armando G~cia Monta y
HermilÚo Rodríguez Garcta, de la ~­
pañía de obreros de la Comaoda~ de
Ingenieros de esa plaza, pasen destInados
de plantilla aJ Grupo de F~rzas R~-
res Indigenas de Ceuta num. 3. verifi-
cándose la correspondiente a:lta y baja en
la próxima revista de Comisario del mes
de abril. .
. Excmo Sr.: Examinada. la cuenta de De real orden, comunicada por el se-
Caja del ejercicio de 1924-2 5 del cuart8 ñor MilÚstro de la Guerra, 10 digo a
r.qimiento de Zapadores Minadores, el V. E. tiara su conocimiemo y c1em.U
Rey (q. D. g.) ha telÚdo a bien apcobar- efectOs. Dios guarde a V. E. muchos
la, de conformidad con lo dispuesto en afios. Madrid 24 de marzo de 1927.
la real orden cireu1ar de ~ de octubre I El DIrector ceaeral acddmtal,
de 1921 (D. O. nÚOL :lJ?). ANTONIO LOSADA OItTEGA
De real orden, ·comunicada: por el se- .
60r Ministro de la Guer~ 10 digo a Sdíor Comandante generat de Ceuta.
y. E. para su conocimiento y demás Sdiores -Capitán general de la sexta re-
efectos. Di~ guarde a V. E. mlJC!tot gi6n e Interventor general del Ejér-
afiOl. lLadrid:l4 de marzo de 19:J7. cito.•
El Dlredor ¡eneral acddealal,
ANToNIO LOSADA O:RTKGA'
Senno. Sr.: Visto el eJlIP«iien~ inl-
tuído en la plaza de Málaga, a instancia
del soldado del tucer 1'egimlento de Za·
padores MinadOlrel Samiago Córdoba
Femández, 'PUl. acreditar el derecho
que puediera tener al ingreso en el Cuer-
po de InválidOl, por haber quedado inútil
a conMICUencíade lesionea sufridas eu
acto de lIet'Vicio; y resultando que no
le halla comprendido en el artIculo Ie-
gundo del reglamento del Cuerpo de In-
válidOl, aprobado por real decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. núm.:· ~),
y sI en la cltse segunda de la leCCión ee·
gunda de la reaJ orden de 18 de aeptiem-
bre de 18J6, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 14 defe-
brero próximo pasado, se ha servido
desestimar la petición del recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita, y
disponer cause baja por fin del presente
mes en el Cuerpo a que pertenece, cesan-
do en el percibo de haberes que dis-
Excmo. Sr.: Dispuesto por re:¡¡ orden frute y hacién,?osele. por dicho CoD5Cj.O
de la Presidencia del Consejo de Minis- I Supremo el senalamlento de haber pasl-
tros que el soldado del batallón de Inge-I YO que le corres~a.
. d La h M ·1 B 'e\a L 1 De real· orden 10 dIgo a V. A. R. parameros e rac e anue arel lr . • d' á f D'
--. bao 1 M halla Jal'fiana, su conocImIento yeros e ectos. lOS
........, cause Ja en a e - 'd V A R . h ~ M
de .Larache núrn. J, en la que cubre p1a- I~':I e d . . <k m~ OS anos. . a-
D de ordenanza, el Rey (q. D. g.) se ha , ll4 e marro 1 .
servido disponer que el citado soldado Duom DE 1'JmJÁR
Cl.use alta en la fuerza con haber, y baja Sefi Ca{litá general d ~ seguoda re--
en la sÍJt haber de dicho batallón, en la 1.0; n e a
revista de Comisario de abril pr6ximo. I gIOD.
De real orOen. comunicada por d se- Sdiores Presidente del CoMejo Supreo.
... loIin.iatro de la ~rra, lo dip a 1 111. de Guerra y l,!arina. e IDteneutor
); l!L ...... <XlIIOcim:ieIJty~ r;eueraJ del Ejército.
&oc:.o, Se.: Examinada. l. cuental
4e Caja del ejercicio de 1925-~ del ter-
cer recímiento de Zagedores Mlnadorea
'1 Compaftfa de ObrerOl de la Coman-
dancia de In¡enierot de Me1i11a, e1 Re1
,.; (que Dios iuarde) ha tenido a bien &I)I'C>-
barlu, de conformidad con 10 ditpUeltO
e la real orden circular de 22 de octu-
b.e de 1l)21 (D. O. núm. 237).
De real orden 10 digo a V. E. para
ea conocimiento y demás efectos. DiOl
ruarde a V. E. muchOl ab. Madrid
~ de marro de 1927.
DUQUE DE TETt1ÁR
Seflore; Caipitán genenl de la segunda
regi6n '1 Comandante general de Me·
lilla.
-aa*> de IDgaJierosF~ .lI..OIfa~ Siez. CXlD destiDo eu el JePDdo regumal-té) de Ferrocarriles, por ajUftane ~ le;-1 preoeptoI del real decreto de ~ de Julie. de 1936 (C. L. DÚm. IJ2) y real orde1acircular de 18 de agosto de 1~9 (Coléc-ti,", 1..Igisl4tiw nÚln. JOS).
. De real orden, comunicada por ~ se-
ftor Ministro de la Guerra, lo digo a
y. E. para su conoci.miento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
lÚÍOI. lladrid ll4 de marro de 1927.
1!1 DiTertDr gene1'al accidental,
ANToNIO LOSADA OIlTEGA
© Ministerio de Defensa
."'auw"".¡ D. O.~:"
-




Excmo. Sr.: Examinado el p,.,•••
to de adquisición de una parcela pre>-
piedad de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dio., de Carabanael,
en el Aerodromo de Cuatro Viento.
(Madrid), formulado rol' la Comm.
D. Francisco CamÓn Ortiz, del dancia de In¡enierOl de Aeron'utica
tercer regimiento de Zapadores Mi· Militar, el Rey (q. D .. 1'.) ha teni.
nadorel, 1.600 reeetas anuale. por do a bien aprobarlo para que te rea·
llevar veintinueve afios de oficiaL lice la I compra por ¡eetiÓn directa,
D. Jas6 Contreras Rodríguez, del conlided.ndola incluida en el número
tercer regimiento de Zapadores Mi· priIr.t.ro del artículo 56 de la vil'ente
del EU nadores, 500 pelletas anualel por lle· ley de Contabilidad; reformado porJ"~' var cinco añoe de empleo. real uecreto de '~7 de mano de IlpS
: D. Florencia G<lmila Sintel, del (C. L. núm. 77), siendo cargo a 101
¡rupo de Menorca, 500 pesetas anua· Servicios de Aeron'utica MiJitar el
¡ les por llevar cinco añoe de empleo. importe de su presupuesto, que as-
! Madr,id 24 de marzo de I9:17.-Du- ciende a :1.910 pesetas, con las con·
'que de Tetu'n. l' dLiones siguientes:
PREMIOS DE EFECTIVIDAD \ Primera. Es indispensable que 101
1 - terrenos de que se trata est6n inscri.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey tos en el Registro de la Propiedad a
VI. D." g.) le ha semdo conceder a SERVICIOS DE AERONAUTICA nombre de su actual propietario y li.
a jefes y oficiales del Cuerpo de MILITAR Ibres de toda carga y ~avamen, tran..
Ingenieros que figuran en la siguien- ! mitilndose en este mismo concepto al
te x;elaci6n y a partir de 1.0 de abril Excmo. Sr.: Examinado el pre- ramo de Guerra.~r6ximo, el pr~mio de efectividad que supuesto de adquisición de ternnos ¡ Segunda. La compra habrá de foro
a cada uno se le señala, como com- para la ampliación del campo de malizarse en escritura pública" euyu
.rendidos en la base 11.- de la ley vuelos de la Escuela de combate y bl.'ses se redactar<Ú1 con audiencia del
ie ~ de junio de 1913 (C. L, nó- bombardeo de los Alclnres, en Car- auditor de la Capitanía, general d.
mero 169), att'niéndos~ el supernume tagena (Murcia).. formulado por la la primera regi6n, II fin de que que-
raTio sin sueldo a lo di~puesto en la Comandancia de Ingenieros de Aero- den bjen garantidos los intereses del
.eal oro'!n circular de 10 de febrero náutica Militar, el Rey (q. D. ll'.) ha Estado; y •
JIIIe Il]:1I (D. O. ntím. 15). . tenido a bien aprobarlo para que seI Tercera. Los gastos que ocasIone
De real orden lo digo a: V. E. pa- realice ~ oompra por gesti6n direc- la escritura y los de inscripci6n ~
:fa su conocimiento y dem~ efectos. ta, consider1ndola incluida en el nú- el Registro de la Propiedad, lIed,ll
Dios guarde a V. E. muchos añoa. mero 1 del artículo 56 de la vigente de cuellta del vendedor.
Madrid :1ot d. mano ~ Jg27. ¡ley de Contabilidad, rdormado por I De real ordell, comunicada pow el
- Dwgn 1>& Tftuh 1real decreto de ~7 de marzo ele 1925 lle.Úor Ministro de la GlleITa. lo~(C. L. n1Ím. 17), aiendo cargo a 101 ,. V\ E. para 10 conocimienta J ele-U...... , Serricigl ele AAl'oDiutica llilitar .l,mú efecto•. :Dw. JUard•• Y.. _ ..
!!I Dlr~ctor I~neral .ccld~nt.l.
ANTONIO LOSADA OanGA




tiDpe"'le lidie praaP'lftlt. ...
ucia••• 10.000 petetu; en 11I ..
piafes coaticiones:
Primen. E. indispeDsable .....
Teaiente coronel, D. AnMlmo La- terrenol de que te trata 'ett& i-.cJt,;
.... AJUlÚn, eJ:cedente con fUeldo tOI ea el Re¡iNro d~ la Propiella. ..
entero en la cuarta reción. Inombre de fU actual propietarie y
Comandante, D. A.nenio Jim&es Hbrel de toda car~a y ~aY..",
l':' Montero, .upernumerario IÍn neldo transmítibdoae en elte mí.....-
en la primera región. cepto al Ramo de G1IeITa.
SeJ'lIDda. La com¡.-ra habr4 • --.
maliurte en escritura pública, cw,.a
batel te redactarlÚl con audiencia ...1
Jb'aDa.' Sr.: Yisto el relllltado del' Capit<Ú1, D. Arturo Fosar Bayarrl, auditor de la Capitania general ..
• CtlI'110 t1ue en lcumPdlimientolde lo de la Comandancia dI! obraa, reserva la tercera región, a fin de que ....~dneld:~ por rea 01' en(Dcircu ar de y Parque regional de la tercera rr-- den bien ~antidol 101 iJlterescl tlel
.. e Ic»embre último . O. nmne- 'óu {V 1 '} Estado; y
• 276) te ha celebrado para cubrir lP "a enoa. . ~
wta pw. de ayudante de taller de Caplt:1n, D .. FranCl";O .Ramírez Ra.- Tercera. Los gaatos que --
• ClIerpol subalternos de Ingenie- mirez, .del pnm,er reg'lDllento de Fr-- la escritura y los de inscripci6n ..
.., YacaD.te en el Serricío de AerOlJ- rrocarT1~es. el Regiltro de la Propiedad ..rú ..
-.ci6n, y en armonía con 10 establr-- M",dnd 24 de mano de 1l),27.-Du- cuenta del vendedor.
•
·do en 101 artículol' 55 y 56 del r~ que d. ,Tetu1n. De real orden, comunicad. po» el
V" tleliDl' Ministro de la GueIT3, l.~
.lamento para el peraonal de 108 ex- _ a. V. E. para IU conocimient. J' ...
• elado. Cuerpot, aprobado por real - . mú efectOl. Dio. ¡ouarde a V. JI.
• ecreto de l.- de ?lano de 1905 Circular. Excmo. Sr.: El Rey mucho. afio.. Madrid :Z4 d.......
te. L. n~. 46), modifi1f3do ¡.-or otros (q. D. g.) le ha servido conceder a de 1<F7.
- 6 ie Igual me. de I.~ (C. L. nl1- 101 capitanes de la ~ala de reaer-l
mero 045) y u de JuniO de 19:ro va del Cuerpo de Ingeniero~ que figu- El Director feneral aeclllnl1ll,
f;. L. nt1m. 300), el Rey (q. D. g.) ran en la siguiente relaci6n el pre- ANromo LOSADA O~A
• tenido a bin disponer que el a.. . d' fr' d d ' d
. bad D Ed d C mIO e e ec IVI a .que a ~a a uno S fiar Director general de PRJIaJa-
.U'ante apro C!} • mun.o a- se le leñala, a partir de pnmero de e.
lesas San ~tonlo. procede.nte de la abril pr6ximo, como comprendidos en Cl6n de Campafia. •
~a~ de pallaD.O,. pase al ~ltado Ser- los preceptos de las leyes de :19 de Señorel Intendente gelleraI ~I1Jl."r e
.1<:10 de AerOltacl61l a venficar prác- junio de 1918 y 8 de julio de 19:11 Itlterventor ll'eneral del E)'r~",
tlcu durante cuatro m.eses, en c~da CC. L. números IÓ9 y 275).
tulO de loe cuales d1.Sfru~r'?en De real orden 10 digo a V. E. pa-
,esetal en concep~o de. grat¡ficacI6~, ra su conocimiento y demás efectos.
«>n cargo a las. ~lgnacIOnes concedJ.o- Dios guarde a V. E. muchol &flot.
ias a los servIclol en que sea em- Madrid 24 de mano de 19:17.
pleado.
De real orden, comunicada ror el DUQUE DIt TZTL'ÁN
telior Ministro de la Guerra, lo digo Se~r...
a V. E. para su conocimiento y de-
_'1 efectol. Dios guarde a V. E.
.ud.'o. afios, Madrid ~. de marzo
JIII,. \9'1.
© Ministerio de Defensa
-El Director ¡eneral .c~lck1I"',
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sefior Capit4n general de la llum'a
regi6n.
Se6~eII Intendente general miliar.
o Int~rve.ntor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Examinado.......
.upuesto de reparaci611 de una PllU-
ta de carros .,. otroe desperfectot ..
el cuartel d. San Fraucieco, de e.-
te1l6n, qU8 V. E. -cun6 a ~te KbUs-
terio COD elCrito fecha 8 ~ ••
de 1925, el Rey (q. D. g.) ha~
a bien aprobarlo para ejecución por:
~esti6n directa de 1. obraa correll-
pondientes, considt!rándolas incluida.
en el ntimero primero del artfe-"
S6 de la ley de .Adminietraci6D y
Contabilidad de la Hacienda púbf.a
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. Jldme-
ro 128); Y disponer que su imporr.
de 3.060 peeet.., lea cargo a -
fooooe dotaci6n de 101 le1'vici. ti.
Ingeniero.. .
De real ord~n, comunicada. per el
sefior Minietro ~ la Guerra, lo dig.
a V. E. para tU conocimiento '1 a·
m'. efectos. DiOfl {'!arde a V. L.





~efl.or CapiUn (enera! de JII .....
regióu.
Señoree Inttll1dente genera! milttar
• InteITeDtor Imeral deL E~.
•
AclmId t .... , CoataSnW ...
Hadad. P61ia eJe l.· d. jwlli ..
1911 (C. L. 121); '1 diapoDu ..
earp a 1M NrridOl de la......
el importe _ tu mis-. .
ciende a 6.170 puttM.
De real cmIa. comunicada ~ .1
tdor MiniaM) eJe la Guerra.......
a V. E. para R conocimiente , 6-
mM .f&dOl. DiOl guarde a V. _.
mucho. ano.. Madrid:l4" lIIIJIIlIlll-
el., 19'37.
El Director ¡enera¡ accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores Intendente general militar,
I~terventor general del Ej4rdto y
Director general de Preparaci6D de
Campaña.
Sermo. Sr.: Examinado .1 pre-
supuesto de repalI'aci6n y pinturae al
portaje y herraje exterior del cuar-
tel de Zapadores Minadores y de lu
atargeas y de6a.gües de sus retr~tee..
en esa plaza, que V. A. R. curs6 a
este Ministerio con escrito fecha 2
de oc~bre de .19:;15, el Rey (q. D. ~.)
ha tenIdo a: bIen aprobaa'lo para eje-
cuci6n por gestión directa de las
Excmo. Sr.: Examinado el pre- obras corrll6pondiente6, considerin-
supuesto de construcción de un (!\lar- dolas incluidas en el námero 1 .d-'
to de reconocimiento y otro de en- artículo 56 de la vigente ley de Ad-
seres en. la azotea ?el pasillo del se- ministraci6n y Contabilidad cJ. la
gundo pISO de Capitanía g~al, en Hacienda Pública, modilica.da por
esí" .plaz~, cursado ~r V. E. a este real decreto de ;¡7 de mano de llpS
MUllsteno COD escnto fecha ;¡;¡ de JC. L. núm. 77); Y disponer que lI1I
febrero pr6ximo pasado, el RfJY (que lDlporte de 30.000 pesetas. Ie& ....
Dios guarde) ha tenido a 'bien apro- go a ~ fondos dotación d. 101 ••r-
barIo para ejecución' por gatión di- vici08 de Ingenieros.
recta .de latl obras correspondientt:fl, De real orden· lo digo a VI. .. ]t.
consider~do1all incluidas en el cuo paia n. cGIlocimiento f deIIIM ..-
primero o.l artkulo s&-/cl. la ay cM tGe•. Die. ,... • V. A.....-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha teni.do a biell aprobar el presu-
puesto de g-aetoe para los eetudiOll
y tanteos de fortificación de la de·
fen.lII de costas, de Cartagena, for-
mulado por la Comandancia de
Obras de la Defenaa Naval de In.
'll'ellierOl de dicha jllua, y disponer
que .u importe, de JI. J 70 ¡oesetal,
sea carJo al capítulo tercero, artí-
culo l1nlco "Bases Navaleell del pre-
supuesto extraordinario de eete Mi-
nisterio aprobado por real decreto.
ley de 9 de julio I1ltimo ("Gaceta de
Marinan n'lÍm. 197).
De real orden, comunicada por el
sei'lor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios {'!arde a V. E.
muchos aJiOfl. Madnd 34 do aurzo
de 1927. .
Excmo. Sr.: E~ado el pro-
recto de obras de reparaci6D !leC.
.arias en la. locaJ. oc:apadOl por
las otidnae del regimiento Infante-
ría de Navarra náDl. 25, et1 L6rida,
que V. E. cunó a _te Mm¡.terio
con escrito fecha 17 ele abril de JcpS,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para ejectldón por gesti6n
directa de las obras correspondien-
tes, con.icieTlilldo1.as iDcluidae en el
número 1 del artículo 56 de la ley
~ Admini.traci6n y CODt41bilidad de
la Hacienda Póbli<:al de l.. de julio
de 1911 (C. L. ntim. %:lS); y dISpo-
ner que ll11 importe, de 6.050 pesetas,
sea cargo a los fondos dotaci6n de
los eerviciOl de Ingenier01l.
De real ·orden, comunicada por el
señor Ministro ~ la Guerra, 10 digo
a V. E. para cu conocimiento y de-
~I efectos. Dice lP:ar& a V. E.
mucho. años. Ma4rid 14 & mano
d. J927. .
~. fl Dlndor aneral·acdde1lta!.
ANTONIO LOSADA OIt'l'EGA
Sdor CapiUn general de la cuarta.
región.
Señor~ intendente general miiitar
e Interventor general del Ej~rcito.
/'
-.....-...
!!1 DI~ctor ¡elIeral accldmtal,
ANToNIO LOSADA OItTEGA
Sd0t: Capit4n general de la pri~ra
r~g16n. .
geflorn Intendente general militar
e Interventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Examinado el pre-
• upuesto de renovaci6n de la baran-
dilla. general de la ..zotea del pabe-
116n redangul34' del' cuartel de Ca·
ballería de ~rona, en Barcelona,
cureado por V. E. a este Ministe-
rio con escrito fecha :z:¡ de febrero
pr6ximo paeado, el Rey (q. D. ~.)
ha tenido a bien aprobarlo para e"Je-
cuci6n por gesti6n directa de las
obr~ correspondientes, considerándo-
las incluídas en el Ca60 primero del
Artículo S6 de la ley de Administra-
ción y Ulnt41bilidad de la Hacienda
Pública de [.0 de julio de 19II
(C. L. núm. 128); Y disponer sea
cargo a los servicial de Ingenieros
el importe de las miamas que aecien-
de a 4.450 pll6etas. •
De real orden, comunicada POI.: el
-eñor Ministro de la Guerra, lo digo
& V. E. para eu conocimiento y de-
máe efectos. Dios guarde a V. E.
much06 años. Madrid 24 de mano
416 1927.
S~.?I~IOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el pre-
~pUfll!lto de reparaciones urgenw en
.1 ala izquierda del cuartel de In-
fantería del camp~mento de Cara.-
.nchel, cursado poc V. E. a este
Ministerio con ~crito fecha 2J de
fe~rero pr6ximo pasado, el Rey (que
DIOfl guarde) ha tenido a bien apro-
hado para ejecuci6n por psti6n di-
recta de la. obras correlpoudiente8
considlertndola. incluidaa en el ~
prim~r? ckl. artículo 56 de la ley de
AdmlnIstracI6n y Contabilidad de la
H~ienda P6blica <k l.- de julio de
J91 I (C. L. núm. 128) j Y dÍllponer
.ea car~o a los eerviciOll de Ingenie-
roe. el Importe de lu miemaa, que
asCIende a 6.860 pesetae.
De re~l.orden, comunicada por el
Mfior MInIstro de la Guerra, lo digo
.. V. E. para eu conocimiento y de-
mi ¿ectoe. Di.os ~arde a V. E.
muchos añOfl. Ma,dnd 24 ~ marzo
ce 1937.
~ ..... I&dri! .... __
- J927. .
~ D1red1w e-al KdCnhl,
.&R'r01CIO LOSADA 0It'ftGl
~7 e.piUn eeneraJ de la ~era
.-F6..
_ore. lntendente i't'Deral militu •
J.&ene.tor ¡reneral del EjirClto.
El Dlredor ¡e1leral IICddestal,
ANToNIO LOSADA dlt'I'ZGA
Señor Capitán genoral de la cuarta
regi6n.
SeftoRII Intoudrmte I'~ JPilitu
e Iuenenkll' r-e.tal .w Ej'rc:ito.
....' © de D s
© Ministerio dé De ensa
-
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey Mue
Dios gu8Tde) se ha servido di,po~ que
los jefes y oficiales de Intendencia com-
prendidos en la siguiente relación, pases'
a servir .Jos destinos Que en la misma se
les señala, incorporándose los deS'linadOl
a Afriea en el plazo que determina la . ~
real orden circular de I~ de mayo de
1924 (D. O. núm. 108),
De real orden lo digo a V. E. para
sU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V, E. muchos años, Madrid
24 de marzo de 1927.
• DUQUE D& TETUÁR
Señor...
D. O. a•. "
TWflIltea coronel..
D. Julio González y Martínez de V~
lasco, de Jas oficinas de Intendencia •
la octava región, a disponible en la se-
gunda regiÓtL
D. Nicasio Agudín A3pJe. óei parQIIe
de Itrtt:nderia y <ltr~ lIId ~..
dIOt ......,.. l'
ltELACIÓN Q~ SE CITA
"'acll "NI .11l1li'
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.)
se ha servido aprobar las comisiane.
de que V. E. di6 cuenta a ~te Mi-
nisterio en 25 del mes pr6xlmo pa-
lado, desempeñadas en el mes de
enero último por el personal com-
prendido en la relaci6n que empieza
con el General de divisi6n D. JDé
Rodríguez Casademunt, y termina
con el capitán médico del regimien-
to Infantería de Covadonga D. Emi-
lio González Muñoz, con los benefi-
ciOI que otorga el vigente reglamento
de dietae, exceptuándose la del sub-
oficial del regimiento Calatrava nú-
mero 30 D. Manuel Celma Martín,
por no ser una comisión del servicio
la incorporación a la plana mayor;
las del teniente y sargento del
primer regimiento de Ferrocan;i.
les D. Alejandro Pardo y AntOnIO
Belmonte, por opoDerae el artículo
décimo del citado reglamento; por
igual concepto, las del alférez y ,ar-
gento del segundo regimiento de Fe--
rrocarril~ D. Juan Garda Lozano y
Melchor Andrade Sevilla; la del ca-
pittin del eegundo regimiento de ~e.
rrocarriles D. Enrique Escudero ClS-
ner06 por eet3lr excluidOll del dl?r~h()
a dietas loe que prestan serviCIO o
e5t:in de guarnición en Cara:ban.chel,
dada la facilidad de comumcacI0nel
con la Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra en c-onocimiento y demás efectol.
Dice guarde a. V. E. ,mucha. dOto
Madrid 24 de marzo ~ J9~7·
Duom DI: TITVÁlf
t
Seíior Capitán general de la primera
Tegi6n.
Sefior Intervent&r reneral del Kjh.
cito.
Excmo. Sr.: Examinado el pre-
supuesto para el arreglo del pieo y
cielo r31SO del taller de empaquetado
de galleta del Parque de Intenden-
cia, en el cuartel de loe Docks, en
esta Corte, cursado por V. E. <lo ~te
Minj.,terio con escrito fecha 21 de fe-
brero próximo puado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecuci6n por geflti6n di-
recta de 1315 obr:ul correspondientes,
conllider:indo1as incluidas en ~1 C&!O
P imero del articulo 56 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda Púbhca de 1,0 de julio
de 1911 (C. L. núm. J28) j Y disponer
eea carll'0 a Ice servicios de Ingenie-
ro. el unporte de las mismas, que
ascieI1.de a 1::1.340 pesetae.
De rul orden 10 digo a V. E. pa.
ra tU conocimiento y dem4. efectos.
Dice guarde a V. E. ,mucha. ~a..
Madrid 24 de marzo, de 1927.
Dugm DI: TETOJ.!f
Sodor Capitb general de la primera
regi6n.
-
'El Dir~or general accl<knW,
ANTONIO LOSADA 01l.'l'EGA
Señor Capitán general de la quinta
regi6Jl.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
.........- .....
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10-
licitado por el capitán de Ingenie-
ros D. Julio Hernández García, con
destino en la Comandancia de obras;
'reserva y parque regional de esa re-
gión (León), el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase a su-
pernumerario sin sueldo, con arreglo
a lo dispue,to en el' real decreto de
20 de agosto de 1925 (C. L. núme-
ro 275), por existir excedente de 6U
empleo, quedando adscrito a la Ca-
pitanía: g~n-eral . de la primera re-
gi6n, por fijar su residencia ~. Ma-
drid.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. m\lch06 años.
Madrid :.14 de mano de 1927.
DUQUE DE TEnrÁN
Señor -capitán. general de la octa.va
región.. •
Señore. Ca~itb general de la pri-
men reglón" Inten:entor general
del Ej6rciw•.
tas restantes al complementario que
determina la real orden circula!' de
JI de agoeto de J93J (C. L. núme-
ro 335), una vez. dadu de baja. en
el miemo las partidu correspaw:l1en.
tes a gratificaciones.
De real orden, comunicada por el
señor Minietro de la G';lex:r3l, 10 digo
a V. E. para IU conocmuento y de-
más e'fectos. Dios ¡p:arde a V. E.





Se60r Capit4n general de la. .uta
re¡i6n. ~
Se60ret Intendente general mifitar
e bterventor general del Ejército.
Exc... Sr.: Examinado el pre-
ApUesto de reparaciones urgentes en
101 barracones del alojamiento pro-
.vieional COIl6truidos para las trop311
de Intendencia en el solar adyacente
al cuartel de Inf3lDtería en Burgos,
4lue V. E. cunó a este Ministerio
con escrito "cha 24 de febrero pró-
ximo pasado,' el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para norma-
lizaCión técnica y adminiatrativa de
las obras ejecutadas, que fueron au-
torizadas por telegrama de .3 del cita-
do mee, confirmado por real orden
de 18 del miamo, y dIsponer sea car-
ro a loe fondos dotaci6n de los ser-
vicioa de Ingenienlll su importe total
ele 2.540 peeetas. Asimiamo se ha
servido S. M. aprobar una propuesta
~ventuad con cargo al capítulo sexto,
artículo primero, seccúSn cuarta dd
,vi$'ente presupuesto, por la cual se
Mlgnan a la Comandancia de obrall,
reserva '1 parqu'e regional de Inge-
~ierOl de la sexta región, la. 2.540
peseta. con destino a las mencíona-
das 4lbras; obteni~ndoee la citada
cantidad haciendo baja de otra i~l
• 10 asignado actualmente a dicha
Comandancia para «entretenim~to
46 redel telef6nicaa, de Pamplona»
(aám. 1.854 del L. de C. e L)
De ftal orden, comunicada por el
Mor Ministro de la Guerra, lo digo
& Y. E. para IU conocimiento y de.
mú efecto.. Dioe (l:arde a V.l E.
euch_ da.. Madnd 24 de marzo
.. 19117·
ao. .... Madrid 24 de' mane de
1..,:
Duom DE TETOÁK
Sd'(lI' eapi~ general de la segun~
da 1le&i6n.
Seiior~ Intendente gener3l1 mmtar
e Ita~entor general del Ejército.
l."'"
•Excm(). Sr.: Examinado el pro-
" yecto de cuerpo de guardia y repa.
ración de los almacenes de pólvora
de Torrero, de C5a plaza, que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito
fecha 13 de febrero de 1926, el Rey
(q. D. g.) h:ll tenido a bien aprobarlo
para ejecución por ·gestión directa
de las obra6 corrC6pondiente6, con-
aiderándolas incluidas en el número
uno del artículo 56 de la vigente
ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública, modificado
por real decreto de 27 de marzo de
19:.15 (C. L. núm. 77); Y dÍltponer
sea. cargo a los fondos dotación de
1011 servici06 de IngenierQti el impor-
te de las mismas, que asciende a
47.77° pesetas, de be cuales, 46.210
Pftelas pertenecen al pretmpuelrto de
" ••áú material. y lu 1.560 pele-
,
D. o...... 69. _ de mano ti. Icp7
Personal q1U, correspondiéndole Gestino
forzoso, ha sido exceptuado, C"ft Grregl__
al artículo segundo del cilGil. r,al
decreto.
Ninguno.
P"sonal que no puede solícit. tkstino
voluntario por falterle menos de seis mI-





D. Nicasio Agudín A9pe.
D. LviI Moreno ColmenaAL
ComaDclaDteI.
D. Baltasár Ranúl'e%~
D. Amador Morcillo L6pa.
D. Ricardo Rozas Pato.
D. Antonio Faulo Checa.
e.pi.....
D. Indarlec:io Quintero lL...-e.
D. JOI~ Tejeiro Canales.
D. Frux:ilCo Eateve~
D. Ismao Sangüesa CaeaanilL
TIIlt~...
D. ,Franei-=o Paraj6R~
D. Qauclio Vidal de Aguirft.
D. Jost Formoso de Castr••
D. Kamaal Rodrf~ Isene.
AU,",-.
D. Ignacio l.e6n León.
D. JOGIqUín Jiménez de Ama.
D. Benito Cid de la L1av~
D. Luis Arés AJrroyo.
D. Alfredo Garcfa Coostuáe.
lLadrid :.l4 de marzo -de ls>ar.-tt-.ue
de T<:tuán. .. ?
úJxiJi8r de la depositaria de ...... 7
efecto. del ettahtecimieato ;. t ar_ ele
I~(Art. lO.)
P",IOMI c_".ntditúJ ". ti .,..... a)
MI I1rlk1llo "gtutdo MI real M"" tU ~
M -10 d, 1934 (D. O. ..,.. 118).
TeaJ...a. corcael••
NÚIDeI'OJ 1 Y 2.
D. LUis Pérez Castillo, ascendido, de
la lleXta Comaniancia, a continuar en
la miIma.
-D. Joe~ Córdoba Aguirregabiria, del
hospital militar y otros servicios de Gua-
da!ajara, a contiouar en 'lOs tDÍlmOI, dá-
empel'laodo Wmás los servicios de In-
~eros de la plaza.
D. Fernando ~u CarpirKier, de au-
xiliar de la depositaria de caucWea '1
efectos del· parque de Artillería y Co-
mandancia de IngenierOl de Valladolid,
a .Ia Comandancia de ts'0ipU de ~nten­
dencia de Melilla. (Art. 2. V.)
D. JOI~ Torres Méndez, de excedente
en la léptima región y preBtando teni-
cio en 1&1 oñcinu de la Intendencia· de
la mismA, a auxiliat' de la depoeitada
de caudales y efectos del parque de Ar-
tillería y Comandancia de Ingenieros de
Valladolid. (Art. lO.)
D. .Alberto Rúa·Figueroa y Bian, de
la Seoci6n de tropa, de Intendencia de
Gran Canaria, a la Comandancia de tro-
pa, de Intendencia de Ceuta. Articu-
lo 2. V.)
D. Miguel Gaorcía AJment:a, de la Co-
maroancia de tropas de lnt~ de
Ceut:a, a ~ente en la segunda re-
gión, prestando aervicio en la Inten.
dencia.
D. Cecilio Martín Hidalgo, vuelto a
activo, ' de supernumerario sin sueldo en
la primera región, a la Sección <k tl'o-
¡laS de Inten<iefria de Gran Cauicia.
(Art. 10.)
SUELDOS, HABERES Y 4IltATI.
FICACIONE5 -
Senno Sr.: Visto el 'eeClite· de
V. A. R. dirigido a este Mi.Ilisterio
e~ I:l de enero último, cODlluitando
Si el personal de jefe& y oicia1ee
con destino en el Parc¡ue Regional
de ArtiUeifa tiene derecho a 1. grac
tificaci6n de indUfitria; OCOD6idera.D.dQ
D. Ameliano ),{orazo Palomino, de ü que a dicho establecimiente 1. est4
Maestranza, de Artilleria. de Madrid, a 1encomenda!fa la co1'l6tTucci6.... lIla-
Capl&6a (E. R.)
las 06~ de la Inteadenáa de la •
tima regi6n. (Art. lOo)
D. José GonúJu -B8chiUer, de b: Je.-
fatura administrativa de Lugo, a cliIpo-
nible en la cuarta regi6n.
D. Abilio Vinuesa Manin, de exce-
dftú en la séptima reci6n, II la Jefa-
tura administrativa de Lugo. (Art. l.)
D. Eduardo Ortiz de Pioedo, de la
Comandaócia y otros JerVÍCÍos de Inge-
nieros de Madrid. a coorinuar en sus
destiooe cesando en la Pagaduría del
5ClI'Vicio' militar de Ferrocarriles.'
D. Ansftmo Arias Carpintier, de la
Intendencia general y dq)ositario de cau-
dales y efectos de la Comandancia de
Ingenieros, afecta al servicio militat- de
ferrocarriles y otros servicios de Inge-
nieros, a OOIItinuar con los mismos, des-
empeñando además la depositaria de cau-
dales y efectos de todos los servicios
afectos a la Jefatura del servicio militar
de ferrocarriles.
D. Félix Berrio indart, de depositario
de caudales y efectos del Museo de In-
genieros y del suprimido· Centro Elec-
trotécnico, a continuar en el referido
Museo, desempeñando además la de¡>O-
sitaria de caudales y efectos del estable·
cimiento industrial de Ingenieros.
D. Ernesto Sellés Rivas, de la Inten-
dencia general militar, a disponible en
la primera ,-egión.
D. José Martín Urbif13;.~ pat'~
Intendencia y otros servJOO ~ ,
a disponible en la primera, regl60. .
D. Enrique Martín Her~ndez,.<k di...
ponible en la lIri~era reglón, a Jef~
dcUll y -labores del parque de IDteDWIU-
cía del F«rol. (Art. 10.)
D Federico Donúnguez de la Hen,
de l~ sexta Comandancia, a jefe del ~-.
tall y labores del parque de Inteodeocia
de Burgos. (Art. 10.) .
D Juan B~ranco Rodríguez, de dl...
ponible en la sexta región, a la sexta
Comandancia. (Art. 10.). . .
D. José Sol Morera, de Jef~ ~dmi~s­
trativo de ArcHa, a jefe administratIvo
4ew posiciones de la zona de Larache.
rO' 's e',.
al c:ootiDua" en los millDOl, cksem-~ ademálla Jefatura de Propie-
dades y~ del wabajo • la
pWa.
i.;".:, .... CapitaDea. /
D. Joaquín Vieyra de AbI'éu Y Motta,
de la Comandancia de t~opali. de lnten-
l!encia de Larache, a disponable en la
primera región. _,--j"
D. Miguel Gur·ria Sáiz, de ~a Menou-
la Jalifiana de Melil1a, :a, a la Coman-
dancia de t1'O~ de La.rac:he. (Art. :a.
Voluntario.) .
· D. Franci9CO Pinillos Ecribano, ~e1
parque de Intend~ncia de~ a dis-
ponible en la pnm«a reglón.
. D. Eutiquiano E~ Herrero, de
la Intendencia general malitae, al parque
• IntenQaocia d.e La.racbe. (Art. :a. F.)
D. Arturo Jiménez <k Bias, de depo-
litarío de efectoe del par~.de Inten-
liencia de Tetuán, .. d~lttano óe ca';l-
U1~ '1 ef~ del mIlmO e.tab1ec-
aúeoto. .A--..' •
D. Juan Tuóela Péru, de _11~O
4e caudale. del 9UQue de Inteodenca
ie Tetuñn, a depoIwio de caudales y
efectOl del PM'que de Artillerla ele ecu-
ta. (Art. 2. F.) ,
D. José Tejeiro ~, de k ~efa­
tura adminiltratin de Cácercs, a diapo-
nible en la I~ptima ,e¡i6n.
D. Manuel Gairda Fuentes, de l.a Pa-
fadurla regiooa:1 de~~ la. leXta
región, a l1a Jefatura. admíciltntiva de
Cá.cerel. (Art. l.) , .
D. Santiago Martlnez de~ y
G6mez, de disponible en la sexta r~l6n,
• la Pagaduría de habe~ de la miSma.
D. José Soto Musiera, del parque de
Intendencia y otros servicios de Bada-
joz a di5polÚble en la primera !"egi6n.D. Ramón Cantala1liedra Rodríguez,
4e excedente en la séptima región, al
parque de Intendeocia de Badajoz. (Ar-
ticulo l.)
D. Manuel Sancho Brased, de ta Pa-
caduría regiOCB1 de haberes de la quin-
ta región, a disponible en dkha I'qtión.
D. Luis Gascón AilJSla, de excedente
m la quinta región, a .la Pagaduría re-
cional de haberes de la misma. (Artícu-
lo 10.)
D. Vicente I.lopis Ménda, de 'las 06ci-
nas de la Inten<kncia de la.~ re-
ci6.. a diSlpOlÚbIe en la octava n:gi6n.
D. Fernando Past_ y Pérez-Ifiigo,
ée e1i.Ipooih1c en la primera región, a
._-,.~~
© Ministerio de Defensa
• de 'mano ele Ilp7





Excmo•. Señores Capítáa general de




.... Capitú general de la segunda
~6n.
liIlIlores Capitll.IH'Je generales de la
trimera y cuarta regionee e In- I
'-"entor general del Ejirclto. ,
OISPOSIaIIO!8 ,
•e la SeaetarII 1 Diteodtltl hIerIJaa




~. Sr.: Vi5ta la instaoci& que
,""'&. eurt6 a me Minillterio en 11 del
_ .aual, promovida poc d mCl"imrio
E D. Alvaro ~ra 1 Ruá dedbponible en eaa rqri6n, en .ú~, de que It le coooeda el pue a loa
.-..aóa de tupernIU!ler&rÍo .in eueldo,
• aq (q. D. r.) te ha terTido detesti·
..... petlci6ndel ,itXlereMC1o por opc>o
~ & ello lo dispueato len elardculo
del ret4 decreto 4e JO de ICOI-
~. Ip:aS (C. L. núm. 275).
• real oróen kl di,. a Y. Ro para
... eDnOCimieDto 7 demi. efectol. Dioe
l'lIIIorde a V. E. muchOl dlOL lbdrid
"'. marzo de I~7.
DuO-- 1)'& TETtIAw
~ Capitán ~enera,t de la lIeJtta r&-
ta fecha al Intendente ¡,eneral militar' de derecho a la mejora que pretende.
lo liguiente: , 1 La interelada IOlicita tambim le le
"Elte Consejo Supremo, en virtud concedan 101 beneficios de iD¡'felO ea
de las facultadel que le confiere la Academias Militares para sus hijol;
ley de 13 de enero de 190., y legún como dicha petici6n debe tramitane
acuerdo de 17 del actual, ha declara.. con inderendencia de la mejora de
do con derecho a las dos pagas de pensi6n que solicita, y por otro Ne-
tocas qu~ le corresponden por el re~ gociado, procede hacer saber a la
glamcnto del Montepío Militar, a do- recurrrente que debe promover nueva
ña María Ezpeleta Isasi e Isasmen- instancia solicitando dicho beneficio.
di, en concepto de huérfana del al- Lo que de orden del señor Prcsi-
férez de Caballería, retirado, don, Vi- dente tengo el honor de manifestar"'
cente Ezpeleta Arrizabalaga, cuyo im~ a V. E. para su conocimiento y el
porte, de 292,50 pesetas, duplo de las de la interesada. Dios guarde" a
1-46,25 que de sueldo ínte;rro mensual V. E. muchos años. Madrid 23 de
diliÍrutaba como retirado su radre marzo de 19~7.
~ando falleci6, se abonarán a la 1!1 Oeaes-al Secrdatlo
Interesada una sola vez, y mano deI
su tutor, por .la Intendencia Militar PI;mlo VJ:IlDUGO CASTRO.
de la sexta región, que es por donde Excmo. Sr. Comandante general de
se acreditaban sus haberes al cau- Melill3.
sante.. I
Lo que de orden del sedor Presi-
dente tengG el honor ~e. manifestar, Expno. Sr.: Por ia Presidencia de
a V. E. para su conOCllDlento, el de t Come' S d' 00 e_
la interesada y demás efectln. Dios~ f J~. u~~emGese ~c~cla Deuguarde a V. E. muchos años. Ma- a a Ir«'lC;l0n De;a. -
drid 23 de marzo de 1927. da y Clases P.aSlva5 lo slgulent~:
..Este ConsejO Supremo, en virtud d.
f.1 ~neraJ Secrt'larlo, las facultades que le confiere la ley de t3
~.,V....., CAIdI de enero de 1904. ha declarado tiencl&
~ho a ~ión, con carácter pcari-
siona:l .,. con obligación de reíntqra.c al
Estado las cantidades percibidas, si loa
~es apareciesen o se acredÍtale la
existencia, sea cualquiera el lugar en que
residan, tos comprendidos en la. unida
rdación, que empieza con Pilar H«názr
de% A.larc6n '7 termina, con Isabel Púes
Espatza,euyos haberes pUÍVOI se lea ...
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, ti.farán en la forma que se expresa «Il
en virtud de la. facultades que l.
e.tán conferida'&, ha etaminado el ex- dicha relación, míentru conserven la ..
pediente instruído a petición de dob titud lep1 para ~ percibo, ya-los pa.-
Dolores L6peJ Cec!efio, viuda del co- drCl en oopartici-paci61l. .,. lin nec:elídlI.l
mandante de Infanterfa D. R~i'Ulo de nuevo sefi&1amiento a favor del ~.
Molino Quiro,a, tolidtando mejora lOtreviva; ademáI, determinándote POI'
de penli6n ror haber fallecido .u e.. 1& regia tercera de la rea~ orden de ,.
po.o a cOl1Jecuencía de enfermedad de teptlembre de t912 (D. O. t;úm. a:n)~
adqu:rlda en campab; Ique loe C~!'pOI deben se: rem~
Teniendo en Cuenta que la. reale. de 1.. calltidadel. que bubieten~
6rdenes de 20 de enero y 14 de fe- do con. la. ~I~' que te deci~
brero d. t 880 di.ponen que no le prl> te COOI1P& 1& 'ltuaclM ded:e~
pu.ier.a en lo .ucelivo la aplicaci6n de 101 caueantes y te comurn<:I: a 101 Je-
del decreto de lal Cortel de :aS de oc. fel de IC?' Cuerpoe la declal"&Cl6n de ~
tubre de' ISII en 101 calOl de muer. tas 1'enllonU, conforme a la real ordea
te por enfermedad com'l1n, aunque ~:.;IO de febrero ~ I92~ (D. O. n~zne..
haya .ido adquirida en campafia, y ro .40\ para que 1I hublete lugar a la
por que, aun partiendo del supues- ap}K:8C16n de loe preceptos lega~ eobre
to de que reUI1ieae la. condicionel r~ntegrOl le ll~en a efecto las ¡,~~
exil'idas para estar comrrer.dida en C1~'" deduccIones oportuna" deb~
el mencionado decreto, con arrei'lo a tamblbl tenerse en cuenta lo que p~­
lo dispuesto en el articulo quinto del ben las reMes 6rdu1es de 30 de Juiw
real decreto d~ :z:z de enero de 192 4, de 1~3 (D, O. nú?L 166) y.. 30 de juli.
habrl1 que apbcarle la tarifa del fo- de 1925 (D. O. num. 167).
Ho 107 del ,-reglamento del Montepfo ~ que de orden del aefior P1UÍ<lente
Militar, que sefiala la pensi6n del marufiesto a y. E. para su conodmíen-
effipleo inmediato "en dichos caSOll ~o, el de ~os mteresadOs, Cuerpos o uni-
corré'~ondi~ndole la de 1.:zSO peset~ dades a que pertenecían los ca1UaIltes y
anuales, ,inferior en cuantfll. a la que demás efectos. Dim guarde a V. E. mu--
~I S......... hlm , .1l'III se le concedi6 y que actualmente dis- chos afíOL Madrid u de~. 19"jL
" PAGAS DÉ TOCAS fruta,
. " Este Alt Cuerpo. en 17 del mes~o. ~r.. Por la Pre-;dellCl& d81actlJa1. ha resuelto desestimar la in5-
elItil-. ~nse)O Suprem. !le dIce coa Do tMcia de la recurrente, por carecer
t.enal de guerra Hipado a 1& n-
primicia Maeetranla de ArtiUeria de
Sevilla, el Rey (q. D. g.) se ha .er~
Tido reeolver que el expresado per-
soul disfrute de la gratificaci6n de
i.dulItria que preceptúa la real orden
de 20 de diciembre de 1918 (C.' L. nú-
.er. 350), ateniéndose a .u.pre-
ceptos y a los de su aclaratoria de
J5 de enero de 1919 (C. L. núm. 36),
iurante el tiempo que se invierta en
la. construcciones conferidae actual-
mente, y hasta tanto deje de 'funcio-
aar como establecimiento indu6trial.
E. al propio tiempo la voluntad de
58 Majestad 6e dé carácter ~eneral
a esta. disposici6n para el per60nal
U jefee y oficial~5 de los Parqu~s
regionales de ArtIllería de Madnd
y Barcelona, y que 60rta efectos a~­
ministrativ05 a partir del mes de dI-
ciembre último en consonancia a
le resuelto por real orden de 25 de
febrelo último (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo a V. A. R.
~ '.u conocimiento .., demás efec.
•• Dios guarde a V. A. R. mu-
etl.. d.oe. Madrid 23 de marzo de1..,-.







Barcelona ' Badalonl "¡BarCeIODL"
Balearea Arti Baleare ..
". lPalomare; .Los ••
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Dele¡¡acl611 de 101 Interesaclel _-
de Hacienda de .
la· provincia enl=====::¡:====
1I lIque se lel con- O
¡ i sl¡na el pa¡o • -o
Pueblo PrO,IDCII:
-11 "",1 :
ljIJem lm1IBadllol feria Badaloz .
1 Idem." loJ B.letres Alar6 Baleares .
~ Pa~durla Dlrtc-22laepbre .. 1925 ~~ór~ ~~I~:·~ futntelabracla... Madrid. ....Clases Pasivas. Canl1las de Al.
1 a&osto .. l~jl~ila¡a , b.lda Milap. ..
30 sepbre.. 19J1,a~n 1La Carolina Jlm .
30 ldem 1925
1I
Cicercs La Cumbre CAcer oo.
16 ldem 1~IMurcla La UnI6n Marcll ••••
15 no,bre. 1~925IValencla Otnovft Valencia....
• Id e l
"lIente de pedrol
elD.... I uenca......... Naharro ..... CueDCI.....
~7 b 1 O ¡s. Pedro de lu,O
4 sep re.. erona.. PrtSu 1 erona. ....
































lid que debe dar
eo.""imlento a
loe InttntadOl
, I lee euerpo.
'UI pcrt.nec:1ln
ItI.u.IGIU ~ __ I ~fptu teta
~_. I 1 !R-·Ild.·*S.I~ l'nDdMo R.-- HenJ.D-¡
____ PIlar Hembdu Alare4ll Madn ) .ri.iia. ss ..•.••1 lIS 1.170
Ma1I_... . Marlarlta Pona QI1L .. • . • •.. 1..e. 114. Cesta. 10....I~NIcoIia R-n6 '-s -~ 1.87ll~P' Q1)rallar jUll DIuCWllyADaBema1LJ··'Padra BóLCadLAfrl-¡<:aneta,...d.. Olla 8enul........ ...
IIlÚlllleL \ CL • • ..
t __ I R~' "'1Ilt.. de Soldado - 1", H\aIIdO l'erllilId.. --1 10
_ o Marta MÓD Dlu dR.... -l _ • -.,;.~~.... -.,. a··· ..·······ll
Reat.· Cazds. Al· Soldado de 2.. J- AatwtlCl Oarrldo/
_Ortnaa. Amanl VIcente Oarrldo Id.. ctDtan. l.c.- uo-a.. • 846 75
baUaia. ..~"" •• .. •.. • .. • .. • .. •.... •....11
Andrn Ple6n Mudos, Bernardlnll . ".W-Joa . ••.. •. . Oonúlez:"'iUero 1Pad~ / Idr.w Soldado de 2: • J_Plcón OODriles.. 3'61 75
ualJ J DI Su R.~·Ild.·deCe- EHcucIo de buda, R.aI~ Rayol ...... 50
.. orca....... ullla Ana ",tra tre Madre.... r1.-Ia,." -~
...., 4 ••• ~l a _.a ••• aa····ll
MatrIiL ••••••.. Nlcolh P~rez 0.11 Padre .. ..IId.( 401Sol~.~.~:..~~.~.~~~~1 3'llI
M~'~ ¡Antonio limenes Ollale y DoIClr~ I "1'11 na
__.. '.... .. Ou6a Martín ó....... ..... .. I Padres. Id. MeIIlla. 59.•• Soldado de 2. • Jnato ~e:a Oare...
JdII ........ '" F.a~~~~C~ar~~~~:.~~~~~~.~~.lldem IB6~I~ Soldado cStl.·. J- Upes ODrll1o... :na
C6c:ertL ),n~el Arto Oel¡ado y Juana Ca., 1·-"'-"- .......1 lu ,,--
........ .ero Nieto ttII Id ...--de2.: _-oAr ...,..cov..
MI1"~ jlllcflf~:eRo:~~t~~~.:~~~~~~~~~ Idem R~1:::.~:lSoIdado de 1" Nres Oarda. .
Valecla Antonio Sanenla LloplJ y Antonia' 1"~' .... O da
........ Oarda Sanenll Idem Id. MaII6lI, 63 SoIdlIdode1.Aa o5aDcwa ar .
CatllCl ValerlAno Martinn Santos yRlan· ldem Id StrnJ1o, 6!L • SoIdIldo de 2,", 1.eoB&rdo ..artfon m
. t tlru Zamarra ,!mtnel. 1 I . ZUIarrL " ¡
OIl'ClDa. •••••••• Juan Serr.t Cur6t y ÁII&ela Prd\ld_ ..... IReKt.· MI:do Ar-,!IoId8do "1", Joet Strrat Prat. ~1 :naI!.Jpuch .... •.. .. .. .. .. .. .. . .. tilIerfa CilIta.. ,


















CA,). le le abona dude la lec21 t Indicada, que es la del tantd.leDto de ..~ J ....MI--.
• . Madrill. a ~ 11I116.4. 1~'7.-1n Ocnlf'll Secretario, 1WN V""" Qytre.
; ••~l.
('- j
~ de mano de 1927
PARTE NO OFICIAL
D. O. da. 69
SocIecIU de 'Socorro. múlaol para clases de 2.. categoria del arma de Caballerfa.







Rtmarunte anterior•• •• , •••
CIIerpoI que bu satlsfecbo na Cltotu en el
mea actual
Re¡. LaDe. Rey y Secretario causas 5.· re¡ióD •••.
Idem Reina ••• , • • • • • .
Idem Principc .
l4em BorDón, :)ecreLo causas y 6.0 Reg. Rv.- •.••
Idem Farnesio, Id. íd. Y7.° id. id.. , ••••••• , .•••
Idem VilJ ..viciosa "4 ..
Idem f.epaña .
Idem Sagunto .
Idem Dr3¡tonts de Santiago ••.•••••••••••••••
Idem Montesa y sttretario causas 4.& rqi6n •••••
Idem Numancia y 4.° Reg. de Reserva•••••• , •••
Idem Cazadores de Lusitania••••.•••••••••••••
Idem Almans• .a l •••••••••••••••••••••••••••
Idem Alc:'ntara ••••••••••••• l .••••••••••••••••
Idem Talavera.. • • • • •• • • • • • • • •• • • • • •• •••••••
Idem Albuera .
Idem Telu~n.••.•••. , .••.•.•..••••.•.••••.•.
Idem Castillejos.y 5.° Regimiento ~eserva.••••.
Idem Húsares de la Princesa•••••••••..•••••••
ldem Pavfa .••••••• ,.••••• 11' 11 •• 11. l" l'" •.••
Idem Cazadores AifolJll() XU .•••••••••.•.•••• ;
ldem Victoria Eu¡eula y Seco causas 3.- Región ..
~1Ia V~Obledo •••••••••••••••.•••••••••.
Idem AUonlO XIII••••••••••••••• 11 •••• 11 ••• '.'
Idc.m-0a1ic:ía•••• 11 • I 11 •••••• 11 •• 11 •••• "•••• I • I I •
Idem TreYifto I I •••••• I 11 ••••••••••••• I • , •• I , •
lcIaI:l~ CriItiDa I • , • , , I •• • ••••••••••••••
1de:aa Vltoria ••••• 11 11 I • 11 • I •• I • • • ". tl'l 11 " I • 11 I I •
IdIIII Tudfr • 11 • 11 11 11 •• 11 11 ••• 11 I •••••••••• 11 fI 11" 11
Idem Calatrava••••• , •.•• 1111 ••• 11 •• " 11 " I , •••••
Qrupo de l!Icuadrones de Mallorca •••••.•••••
Canariu., ...•.•.• , ••.•• I l' , ••• '. I I " I 11 •••
Qrupo de lnltrucci6n ••• , .•••••••••••••••••••
I!Icólta Real • I I •••••• I ••• I I • I •••• 11 11 11 I •••••••
Academia de Caba11crfa I •••• I I ••• I • I I ••••••• I
Qru~ Reaulara TetIlAD. 11 • 11 • 11 11 11 • 11 11 • 11 • 11 I 11 •• fI •
ldeID MeJfIIa. 11 11 I I • I I I • 11 •••• 11 11 11 •• I • I 11 I • 11 11 ••• 11
Idem Ceuta •• I I I •• I •••••• I • 11 ••• I I 11 • I ••• I • I •
Orupo Regulares Lanche.•••• , •••••••••••••••













































Comisi6n Central de Compra de Oanado ••.•.•
Ministerio de 11 Oum-a ••••••••••• 11 •• 11 • 11 •••••
Escuela Superior de Ouerra .••••••••••••••••••
Escuela Central de Ttto ••••••.••••••••••••••
Idem de: Equitaci6n .•••• , •••.•••.•••.••••••••
Depósito de Remonta. . • . • • • • • . • • • •• • .•••.••
Idem de Ganado de. Melilla. , •..•• , ••••••..•••
ldem id. de Ceota•.••••••••.•.•.•••••••••
Idem íd. de Laracbe •.•••...•.•...••.•..•. , •.
"Yeguada de Jerez. 2.- zona pecuaria ••••• , ••••.
Idem de Córdoba, 4.- id •• • . . . • •• .., •••••••
Idcm Sl11id-el-Má y Sem..nts1es. . . .. . ••••.••
Depósito R&rfa ydoml. J.- zona pecuaria .•••••
Depósito Hecrfa y doma. 2.& zona pecualÍa .....
Jdem. .c.- rd •• , .• ;, ••••••. , ••. , .••••••.•••
Idem 7.& íd·••• , .
Depósito sementales 1.- íd, ••••••• , •••••.•••.
. Ide.m 2.& íd ••.•• 11. • •••••••••• ,. • ••••••••••
Idem 3.- íd ••• , ••.••••••••••••••••••••••• '"
Idem f.· íd. 11 ••••••• 11 •••••••••••••••••••••• t
Idem 5,- íd •• , •••••••• 111., •••••••• , .
Idem boa íd •••.•••••• 11 ••••• t. 11 .
ldem 7,- íd .•••••• , 11 •••••••
Idem S.& fd ••••••••••••.•••••••••••••••• 11 ••
Cuotas de Picadores, .•••••• , 11 •••••••••••••••
Centro Elrctrot#:cnico.. • • • ••• •• .• • ••••••••••
TerCIO extrangero. .• • ••• , .•.••••••.•• : ••••. ,
Suman. '~'I •••••• 111 t., 11II ••••
OASTOS
.Pagado por una factura de impresol al
cArca de NO~t .
Por correlk- ondenc:ia•••••••••••••••.• , •
Qutdan. JI 11 • lit , •• , •••••••
,
OEMOSTRACION
en C¡c Banco de !lpafta. • • • • ••• .•••••••••.••••
en abonará •••. 11 II~ •••••• 11 •••••••••• 11 •••••••
Met&11co rn CalL•• , ••••.••.••.•••.••••. I •••
En papel del Estado••••••••••••••.•••••••••





























Madrid 21 de febrero de 19Z1. - El Slr¡ento cajero. BOl1lfaclo Gallego."-Intervine: El Suboficial, fulto StrrMO.-
latervine: El comandante, Miguel Alvart%.-V.o B.O El Coroll!;l Pr~idente, Ricardo Chausa.
© Ministerio de Defensa
